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RESUMEN 
La presente investigación realizó el análisis y evaluación de la sostenibilidad de la 
infraestructura civil en los mercados San Martín, Central, San Antonio y San Sebastián de 
la ciudad de Cajamarca, haciendo hincapié en la infraestructura, operación y mantenimiento. 
Para ello se realizó un trabajo de recolección de información paso a paso, aplicando formatos 
de evaluación a la infraestructura, operación y mantenimiento que permitieron obtener 
resultados confiables. Las técnicas y métodos empleados fueron tres tipos de formatos; dos 
de evaluación directa a los mercados con respecto a la infraestructura, operación y 
mantenimiento y un tercero que es una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios 
y productos brindados por los mercados. Para la evaluación de la sostenibilidad en la 
infraestructura, operación y mantenimiento se tuvieron en cuenta 54 ítems evaluados por 
mercado teniendo como resultados que, el Mercado San Martín en 85.71% es bueno 
sostenible, el Mercado Central en 66.67% es aceptable casi sostenible, el Mercado San 
Antonio en 59.82% es medianamente sostenible y el Mercado San Sebastián en 32.41% es 
pobre insostenible y el promedio de estos mercados en evaluación es de 61.15% por lo que 
los ubica en la categoría aceptable casi sostenible; concluyendo en que nuestra hipótesis 
principal no se cumple. Para la evaluación de la satisfacción a los usuarios con respecto a 
los mercados se realizaron 30 encuestas con 23 preguntas, teniendo como resultados que, en 
el Mercado San Martín los usuarios perciben un nivel de insatisfacción de 5.30% y 
satisfacción de 94.70%, en el Mercado Central los usuarios perciben un nivel de 
insatisfacción de 16.06% y satisfacción de 83.94%, en el Mercado San Antonio los usuarios 
perciben un nivel de insatisfacción de 32.58% y satisfacción de 67.42% y en el Mercado San 
Sebastián los usuarios perciben un nivel de insatisfacción de 65.30% y satisfacción de 
34.70%. 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, infraestructura, operación, mantenimiento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Según Roberto Fernández R. (1998) el pequeño comercio se encuentra con graves 
dificultades para adaptarse a los nuevos entornos que vienen determinados por las 
profundas transformaciones que de forma acelerada se están produciendo en la 
distribución comercial. Ha sido arrebatado al comercio tradicional aquel papel 
principal y se encuentra ante la necesidad de transformar radicalmente sus 
establecimientos y su gestión bajo el riesgo de desaparición. La irrupción de los 
supermercados y los hipermercados, han ido generando la idea de que los mercados 
municipales son espacios comerciales incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones 
sociales y tecnológicas para ofrecer una imagen atractiva a las distintas categorías de 
consumidores. Los problemas a los que se enfrentan los mercados se pueden sintetizar 
en los siguientes: Deficiencias generalizadas en las condiciones urbanísticas 
comerciales, inadecuación con respecto a los soportes físicos de la actividad comercial, 
la mayor parte de los mercados municipales no poseen condiciones para ejercer sus 
actividades propias en términos de coherencia con las demandas actuales de los 
consumidores, contradicciones esenciales entre la oferta comercial y las tendencias de 
compra de los consumidores, se detectan desajustes sustanciales entre las actividades 
exteriores en el sector de la alimentación, la oferta de los mercados y la demanda, una 
importante atomización empresarial agudizada por la pequeña dimensión de los 
establecimientos, aunque existe una relativa tendencia a la posesión de varios puntos 
de venta en distintos mercados. Este hecho, produce un elevado porcentaje de 
marginalidad (Fernandez R, 1998). 
 
Los mercados más comunes en nuestro país son los mercados minoristas o también 
llamados mercados de abastos que se dedican a la venta de productos en pequeñas 
cantidades directamente a los consumidores. La situación económica mundial ha 
hecho que muchos ciudadanos opten por hacer sus compras en estos mercados y dejar 
un poco de lado los hipermercados. Lo más resaltante de estos mercados es que 
normalmente venden sus productos en pequeños stands, contando con un mostrador, 
almacén y el vendedor. Al llegar a investigar a dichos mercados nos encontramos con 
que tienen deficiencia en su organización e infraestructura, lo que lleva al caos y 
descuido en la limpieza. Entrevistamos a algunos de los trabajadores a quiénes les 
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preguntamos acerca de lo que les incomodaba acerca del mercado y tuvieron el mismo 
punto antes descrito (Asensio, 2010). 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2016 dio a conocer 
que en los últimos 20 años los mercados de abastos en el país se incrementaron en 
138,1%, al pasar de 1097 (1996) a 2612 (2016), como reflejo del crecimiento de la 
economía y de la población.  
 
 Tabla N° 1: 
 Número de mercados de abastos. Según 
departamento. Censo 2008. 
   Tabla N° 2:  
Número de mercados de abastos. Según             
departamento. Censo 2016. 
Departamento 
TOTAL  
Departamento 
TOTAL 
Mercados %  Mercados % 
TOTAL 1751 100  TOTAL 2612 100 
Amazonas 5 0.30%  Amazonas 26 1.00% 
Áncash 63 3.60%  Áncash 109 4.20% 
Apurímac 8 0.50%  Apurímac 23 0.90% 
Arequipa 93 5.30%  Arequipa 118 4.50% 
Ayacucho 13 0.70%  Ayacucho 38 1.50% 
Cajamarca 5 0.30%  Cajamarca 62 2.40% 
Callao 160 9.10%  Callao 171 6.50% 
Cusco 37 2.10%  Cusco 72 2.80% 
Huancavelica 1 0.10%  Huancavelica 9 0.30% 
Huánuco 16 0.90%  Huánuco 37 1.40% 
Ica 25 1.40%  Ica 35 1.30% 
Junín 57 3.30%  Junín 121 4.60% 
La Libertad 58 3.30%  La Libertad 160 6.10% 
Lambayeque 27 1.50%  Lambayeque 63 2.40% 
Lima 1022 58.40%  Lima 1232 47.20% 
Loreto 20 1.10%  Loreto 32 1.20% 
Madre de 
Dios 
4 0.20% 
 
Madre de 
Dios 
17 0.70% 
Moquegua 6 0.30%  Moquegua 14 0.50% 
Pasco 5 0.30%  Pasco 19 0.70% 
Piura  50 2.90%  Piura  76 2.90% 
Puno 11 0.60%  Puno 50 1.90% 
San Martín 16 0.90%  San Martín 46 1.80% 
Tacna 27 1.50%  Tacna 44 1.70% 
Tumbes 10 0.60%  Tumbes 10 0.40% 
Ucayali 12 0.70%  Ucayali 28 1.10% 
Fuente: INEI, 2008. (INEI, 2008)  Fuente: INEI, 2016.  
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El distrito de Cajamarca se encuentra ubicado al sur del departamento de Cajamarca, 
a 2750 m.s.n.m. 7°09’52” latitud sur y 78°30’38” latitud oeste en la zona urbana, donde 
podemos encontrar cuatro mercados claramente establecidos que son el mercado San 
Martín, Central, San Antonio y San Sebastián con problemas muy palpables para los 
peatones y visitantes de estos establecimiento, entre los que se pueden observar 
fachadas en mal estado, cubiertas desgastadas, fisuras en paredes y columnas, 
presencia de humedades en pasadizos, desprendimientos en techos y paredes, 
deformaciones en vigas, instalaciones de abastecimiento y distribución de agua en mall 
funcionamiento, redes de saneamiento y evacuación en mal estado, instalaciones 
eléctricas al aire libre, entre otras; todo esto conlleva a tener una estructura insegura e 
insalubre en sus productos y servicios. A demás se observa problemas de organización 
entre ocupantes del establecimiento no crecen organizadamente, se desarrollan 
problemas colaterales como incomodidad con colindantes (vecinos), delincuencia en 
sus alrededores, accidentes de tránsito, emanación de malos olores y contaminación 
ambiental según se pudo verificar en las visitas e inspecciones realizadas. 
 
De los datos observados en las tablas N° 1 y N° 2 podemos ver que el departamento 
de Cajamarca ha tenido un incremento de 5 a 62 nuevos mercados entre los años 2008 
y 2016 el crecimiento económico no se puede negar, sin embargo, no se le ha dado la 
debida atención a los mercados que ya teníamos y se los ha dejado de lado siendo que 
sus infraestructuras están muy deterioradas que no cuenta con un sistema para la 
operación y mantenimiento adecuados según se pudo verificar en las visitas e 
inspecciones realizadas. 
 
Retrocediendo en el tiempo en el año 2015, se hace de conocimiento público que la 
antigüedad y las inclemencias del clima han hecho que la infraestructura del Mercado 
Central de Cajamarca se vea afectado muy seriamente, tres vigas del techo de la casona 
se rompieron, alarmando a los comerciantes que rápidamente actuaron colocando otras 
maderas para soportar el peso del techo; esto debido a que no se realizan trabajos de 
operación y mantenimiento (Vargas, 2015). Bajo los argumentos señalados nace la 
necesidad de investigar sobre cómo se encuentra la infraestructura de estas 
edificaciones, así como la operación y mantenimiento con el fin de conocer el nivel de 
sostenibilidad de estos mercados y de cómo mantener el equilibrio en los años 
siguientes para no volver a caer en las mismas fallas. 
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No existen evidencias documentadas de si los usuarios se sienten satisfechos con la 
infraestructura, operación y mantenimiento de estos mercados; además los usuarios de 
estos mercados desconocen muchos aspectos de la infraestructura, operación y 
mantenimiento, esto repercute en el nivel de satisfacción que brindan dichos mercados, 
cuando un mercado no cumple con los requerimientos básicos de calidad, distribución, 
limpieza, mobiliario, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, servicios 
higiénicos y tarifa que demandan los usuarios, generando desconocimiento y la 
especulación. 
 
 Para la realización de la investigación debemos conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios sobre el servicio que brinda los mercados, en base a lo propuesto se realizará 
una encuesta con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los 
mercados de Cajamarca. Por ello, para proponer alternativas de mejora en el servicio 
que brinda los mercados a los usuarios, se pueden implementar medidas de solución 
para el correcto funcionamiento de la infraestructura. 
Es preciso tener en conocimiento los conceptos fundamentales que a continuación 
presentamos, para poder entender la investigación.  
 
Infraestructura  
Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados necesarios para que 
una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle 
efectivamente, y se convierta en una estructura de organización de la ciudad (Davila, 
2014). 
 
Las infraestructuras, entendidas como aquellas construcciones o instalaciones de redes 
artificiales, diseñadas y dirigidas por profesionales con determinados conocimientos 
técnicos en diversas áreas (Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo, Planificación, 
etc.), y utilizadas como base o soporte del desarrollo y de la organización estructural 
de las ciudades, son esenciales en toda sociedad moderna y globalizada (Salinas, 
2015). 
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Mercado de abastos 
Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran construidos y/o 
distribuidos establecimientos individuales de ventas en secciones o giros definidos, 
dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios y otros tradicionales no 
alimenticios mayorista y minorista (Reglamento de mercados, 2015). 
 
Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran constituidos o distribuidos 
puestos individuales, en secciones definidas, dedicados a la comercialización de 
alimentos, productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios (Ministerio de 
Salud, 2003) 
 
Operación  
Consiste en preparar al profesional para decidir entre diferentes medios o métodos 
disponibles para realizar todo objetivo que se proponga, de modo que se alcance un 
resultado en relación a un cierto criterio de optimización (Salazar, 2017). 
 
Mantenimiento 
Es el conjunto de tareas que realizamos para evitar, analizar o para compensar la 
degradación que el tiempo o el uso provocan en los equipos. (García, 2013). 
 
Toda construcción u obra terminada debe contar con un manual de mantenimiento y 
un manual de uso y operación. En efecto, al entregar una obra el constructor debe 
entregar, entre otros documentos, los manuales descriptivos y de mantenimiento 
(correctivo y preventivo); en ellos se establecen las responsabilidades y deberes del 
usuario y del propietario (Valdez, 2009). 
 
Sostenibilidad 
Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, 
se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un elemento 
resiste, aguanta, permanece (Maldonado, 2012). 
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La sostenibilidad consiste en crear valor en términos agregados. Un individuo será 
sostenible cuando aporte más valor del que detraiga. Igual una empresa, o un país, o 
una actividad concreta. De esta forma esta definición de sostenibilidad es 
suficientemente amplia como para poder ser utilizada en distintos ámbitos sin recurrir 
a distintos nombres o conceptos. Por ejemplo, una empresa sería sostenible no cuando 
realizara actividades de Responsabilidad Social Corporativa, por ejemplo, sino cuando 
creara un valor más allá del económico para la sociedad (Linares, 2012). 
 
Construcción sostenible 
Construcción sostenible es un sistema constructivo que promueve alteraciones 
conscientes en el entorno, de forma a atender las necesidades de habitación y uso de 
espacios del hombre moderno, preservando el medioambiente y los recursos naturales, 
garantizando calidad de vida para las generaciones actuales y futuras (Giordani & 
Leone). 
 
Una construcción sostenible es el conjunto de medidas pasivas y activas, en diseño y 
construcción, que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de agua y 
energía, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al 
ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social (Santiago, 2017). 
 
Medio ambiente 
Es el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, estéticos 
y económicos capaces de causar efectos entre sí, con el individuo y con la comunidad 
en la que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. (Cruz, 
Gallego, & Gonzáles, 2008). 
 
Impacto Ambiental 
La alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes 
de cierta magnitud y complejidad o producido por los efectos de la acción o actividad 
humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, o una 
disposición administrativo-jurídica con implicaciones ambientales (Cruz, Gallego, & 
Gonzáles, 2008). 
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Alpha de Cronbach 
La confiabilidad de una medición o de un instrumento, según el propósito de la primera 
y ciertas características del segundo, puede tomar varias formas o expresiones al ser 
medida o estimada: coeficientes de precisión, estabilidad, equivalencia, homogeneidad 
o consistencia interna, pero el denominador común es que todos son básicamente 
expresados como diversos coeficientes de correlación (Quero, 2010). 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Los mercados de la ciudad de Cajamarca son sostenibles en su infraestructura, 
operación y mantenimiento? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de sostenibilidad de la infraestructura civil, de los mercados de la 
ciudad de Cajamarca. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la infraestructura actual de los mercados de Cajamarca 
 Determinar cómo se desarrollan las actividades de operación y mantenimiento. 
 Elaborar propuestas para mejorar la sostenibilidad de los mercados de Cajamarca. 
 
 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Los mercados de la ciudad de Cajamarca son sostenibles en su infraestructura, 
operación y mantenimiento. 
 
1.4.2.  Hipótesis específicas 
La infraestructura actual de los mercados de Cajamarca es inadecuada. 
Las actividades de operación y mantenimiento son deficientes. 
La mayoría de usuarios de los servicios prestados por estos mercados está satisfecha. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
Será de tipo descriptiva, ya que describiremos la realidad de situaciones, eventos, 
personas o grupos que estén abordando y que se pretenda analizar por el impacto 
generado por estas infraestructuras. 
 
2.2. Población y muestra 
 
2.2.1. Unidad de estudio 
En la presente investigación se ha tomado como unidad de estudio a los mercados de 
Cajamarca. 
 
2.2.2. Población 
Un total de 4 Mercados de Cajamarca. 
 
2.2.3. Muestra 
Por Conveniencia en relación al tiempo y costo 
• Mercado San Martín 
• Mercado San Sebastián 
• Mercado San Antonio 
• Mercado Central 
 
2.3. Materiales, instrumentos y métodos 
 
2.3.1. Formatos aplicados para la evaluación de la infraestructura, operación y 
mantenimiento. 
 
2.3.1.1. Observación directa  
Se realizó con el objetivo de determinar el nivel de sostenibilidad de la infraestructura, 
operación y mantenimiento en los mercados. Se aplicaron dos formatos de evaluación 
uno para la infraestructura y otro para la operación y mantenimiento; estos formatos 
están apoyados en algunos aspectos por un manual de inspecciones técnicas de 
seguridad en edificaciones facilitado por el CENEPRED (Centro Nacional de 
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Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) basados en normas 
técnicas. (CENEPRED, 2018) 
 
Instrumentos 
 Formatos de evaluación 
 Cámara fotográfica 
 Lapiceros 
 Tablero de soporte 
 
Procedimiento 
 Se realizaron inspecciones y vistas previas a cada uno de los mercados con el fin de 
tener información generalizada del estado de estas infraestructuras. 
 Se diseñaron y elaboraron instrumentos de recolección de datos Formato N° 01 y 
Formato N° 02. 
 Se validó la confiabilidad del Formato N° 01 y Formato N° 02 haciendo uso del Alfa 
de Cronbach aplicado a 10 docentes de la carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Privada del norte cuyos nombres son: Martin Vargas Salazar, Salomé 
de la Torre Ramírez, Anita Alva Sarmiento, Laura Becerra, Roger Cerquin Quispe, 
Erlyn Salazar Huamán, Manuel Urteaga Toro, Teresa Chávez Toledo, Cristhian 
López Villanueva y Matías Tejeda Arias. 
 Para el Formato N° 01 que es la evaluación de la infraestructura se diseñaron 
instrumentos que faciliten en determinar el nivel de sostenibilidad que presenta cada 
mercado con respecto a su infraestructura. 
 Para el Formato N° 02 que es la evaluación de la operación y mantenimiento se 
diseñaron instrumentos que faciliten en determinar el nivel de sostenibilidad que 
presenta cada mercado con respecto a su operación y mantenimiento. 
 Luego de haber diseñado los formatos nos entrevistamos con un directivo del 
mercado para coordinar un día para realizar la evaluación del establecimiento y de 
ser necesario hacerle alguna consulta que se pueda presentar. 
 Las entrevistas fueron para el mercado San Martín con el Sra. Nilda Calla Díaz, para 
el mercado Central con el Sr. José de la torre Velásquez, para el mercado San Antonio 
con el Sr. Wilson Canto Bazán y para el mercado San Sebastián con el Sr. Saúl 
Huaripata Cachi. 
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 Una vez coordinado el día comenzamos con el primer formato de evaluación de la 
infraestructura. 
 La evaluación para los mercados San Martín, Central, San Sebastián y San Antonio 
fueron los días 29/10/2018, 01/11/2018, 05/11/2018 y 06/11/2018 respectivamente. 
 En infraestructura se tomaron datos generales del mercado como son ubicación y 
localización, colindantes, antigüedad y el número de niveles y se evaluó cobertura en 
techos, veredas, paredes, pisos, sistema de abastecimiento de agua, escaleras, 
columnas, vigas, puerta, ventanas, sistema de agua contra incendios, pasadizos y 
ambientes(cantidad), el uso y ubicación ver Formato N° 01. 
 Se le preguntó al directivo el tipo de sistema de agua potable y el número de 
ambientes con los que cuenta el mercado. 
 Luego se procedió con el segundo formato de evaluación de la operación y 
mantenimiento. 
 En operación y mantenimiento se evaluó el funcionamiento y estado en el que se 
encuentran todas las instalaciones y servicios prestados por estos mercados, 
señalización servicios higiénicos, ingresos y salidas, iluminación artificial y natural, 
limpieza del establecimiento, las principales actividades económicas, entre otros ver 
Formato N°02. 
 Para el caso del mercado Central y San Sebastián se obviarán los ítems que 
involucren alguna característica que tenga que ver con las escaleras ya que estos 
establecimientos no cuentan con ningún tipo de escalera en su infraestructura. 
 Una vez terminada la evolución se archivarán estos datos para su futuro estudio y 
análisis. 
 Todos los datos obtenidos en las evaluaciones serán sometidos a un análisis de 
sostenibilidad de estos establecimientos, cuyos resultados estarán expresados en 
tablas y cuadros para su mayor interpretación. 
 
Descripción de la metodología de la validación y confiabilidad a técnicas y 
métodos 
Se realizó un formato para validar el instrumento de estudio, el cual fue aplicado a 
diez (10) docentes de la Carrera de Ingeniería Civil UPN. Para luego determinar el 
grado de confiabilidad (Alfa de Cronbach). Ver anexo N° 1 Fotografías 15 – 24. 
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Una vez obtenidos todos los resultados de las validaciones por los expertos se 
comenzó a procesar los datos en el programa Excel, para luego obtener los resultados. 
Ver Anexo N° 1. 
 
Descripción de la metodología del valor de los indicadores 
Para los indicadores de cada mercado Formato N°01 y N°02 se hizo uso de una escala 
ordinal con solo tres alternativas cuyos valores son asignados por el evaluador, como 
se observa a continuación: 
 
             Tabla N° 3:  
      Evaluación de indicador 
Evaluación 
Valor 
Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) 
Mercado 1       
Mercado 2       
Mercado 3       
Mercado 4       
Conteo       
      Fuente: Elaboración Propia 
 
 Donde: 
Bueno:  No se observó fallas o problemas 
Regular:  Se observó fallas mínimas que no afectan a la estructura y/o a los 
servicios que presta la edificación; los trabajos se realizan con 
normalidad. 
Malo:  Se observó fallas que afectan a la estructura y/o a los servicios que 
presta la edificación. No permite que los trabajos se realicen con 
normalidad. 
 
Se hace un conteo y luego un promedio ponderado y tendremos el valor en porcentaje 
de este indicador. Con el valor obtenido del indicador procedemos a la segunda etapa 
que sería la escala del barómetro y de acuerdo a este clasificamos los mercados según 
su nivel de sostenibilidad. 
 
Descripción de la metodología de valoración de la sostenibilidad 
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Para la valoración de la sostenibilidad se usó la escala del barómetro (ver Figura N°5) 
usada por la Unión Mundial de la Conservación y Centro Internacional de 
Investigación para Desarrollo en su afán de tener un método para evaluar las 
condiciones humanas, ambientales y el progreso hacia la sostenibilidad cuyo título 
es Método de Evaluación de la Sostenibilidad. Esta escala está diseñada para medir 
el bienestar humano y del ecosistema en conjunto sin someter uno a otro, es así que 
se puede ver 6 divisiones en orden ascendente cuyos rangos son 0 que nos indica que 
es la base del barómetro y el valor mínimo malo, de 1 – 20 malo, 21 – 40 pobre, 41 
– 60 medio, 61 – 80 Aceptable y 81 – 100 bueno; estos rangos han sido determinados 
por indicadores previamente evaluados. Concluyendo en la tabla de escala de 
Valoración (ver Tabla N°03). 
 
Figura N° 1: Escala del Barómetro 
 Fuente: Unión mundial para la conservación, 2018. (Unión Mundial para la Conservación, 2018) 
.        
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       Tabla N° 4:  
       Escala de Valoración 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
81 - 100% BUENO SOSTENIBLE 
61 - 80.99% ACEPTABLE CASI SOSTENIBLE 
41 - 60.99% MEDIANAMENTE SOSTENIBLE 
21 - 40.99% POBRE INSOSTENIBLE 
0 - 20.99% MALO INSOSTENIBLE 
                      Fuente: Unión mundial para la conservación, 2018. 
 
 
 
 
Para la interpretación de esta tabla podremos un ejemplo y tener una idea más clara. 
Ejemplo: El 62.1% de las escuelas públicas están conectadas a la red agua potable 
(según MINEDU – Estadísticas de la calidad educativa - Valores para el período 
2000-2015); para obtener este porcentaje se ha evaluado diferentes indicadores y 
poder llegar a ese valor que según nuestra tabla nos indica que es aceptable casi 
sostenible ya que se encuentra en el rango de 61 – 80% para la conexión a la red de 
agua potable. Es así que de esta manera una vez procesados nuestros datos obtenidos 
en la evaluación de los mercados y obtenido el valor en porcentaje hacemos uso de 
nuestra escala de valoración y le asignamos un nivel de sostenibilidad de acuerdo a 
sus resultados. (MINEDU, 2000-2015) 
 
Sea a tenido por conveniente realizar esta valoración de la sostenibilidad en primera 
instancia para la infraestructura y en segunda instancia para la operación y 
mantenimiento para tener una idea más clara de los pros y contras en cada caso. Y al 
finalizar se realizó la valoración en conjunto para tener un nivel de sostenibilidad 
global de cada mercado.
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Figura N° 2: Formato N° 1 Evaluación infraestructura de los mercados de la ciudad de Cajamarca.  
 
            Elaboración propia, 2018. 
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Figura N° 3: Formato N° 2 Evaluación operación y mantenimiento de los mercados de la ciudad de Cajamarca  
 
             Elaboración propia, 2018.
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2.3.2. Formatos aplicados para determinar el grado de satisfacción de los usuarios 
2.3.2.1. Encuesta 
Se realizó con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios que 
concurren a estos establecimientos en función a la infraestructura, operación y 
mantenimiento. Es por esto que para la preparación de la encuesta se elaboraron 
preguntas orientadas a conocer el grado de satisfacción de los usuarios de los mercados 
con respecto a la infraestructura, operación y mantenimiento; se entrevistaran a los 
usuarios mayores de edad de estos mercados para tener mayor objetividad, además 
teniendo en cuenta que es una muestra por conveniencia se aplicaron treinta encuestas 
por cada mercado; se aplicaron en dos días distintos, quince por día estos días fueron el 
12 y 13 de noviembre del 2018 para el mercado San Martín y Central; 14 y 15 de 
noviembre del 2018 San Antonio y San Sebastián.  
 
Instrumentos 
 Formatos de encuestas (ver Formato N° 03) 
 Cámara fotográfica 
 Lapiceros 
 Tablero de soporte 
 
Procedimiento 
 Nos entrevistamos con los usuarios del mercado en estudio presentándonos 
formalmente y le damos alcances generales del porqué se está realizando la encuesta. 
 Explicamos el contenido de las preguntas y hacia qué están orientadas. 
 Se comienza a encuestar leyéndole al encuestado cada pregunta en un tono alto y 
claro, en el caso no se entienda alguna pregunta se le dará más información por parte 
del encuestador. 
 Una vez terminada la encuesta se archivaron estos datos; luego se procedió con un 
próximo usuario hasta completar el total de las encuestas. 
 Todos los datos obtenidos en las encuestas fueron sometidos a un análisis de 
satisfacción de los usuarios de los mercados, cuyos resultados están expresados en 
tablas y cuadros para su mayor interpretación y análisis. 
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Figura N° 4: Formato N° 3 Encuesta de satisfacción.  
 
                  Elaboración propia, 2018. 
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• Instrumentos 
 Formatos impresos 
 Hojas de inventarios 
 Papel  
 Lapiceros 
 Libreta de notas 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Para obtener la información requerida para esta investigación, se utilizó el análisis 
documentario, utilizando de esta manera los instrumentos se aplicaron en un momento en 
particular, con la finalidad de buscar información que será útil para nuestra investigación. 
 
Tabla N° 5:  
Técnicas de recolección de datos 
TECNICA ARGUMENTO INSTRUMENTOS APLICADO A 
Observación 
directa 
Podemos observar la 
infraestructura, operación y 
mantenimiento de cada uno de los 
mercados de Cajamarca desde un 
punto de vista más especializado. 
- Formato de 
evaluación a los 
mercados uno para la 
infraestructura y el 
otro para operación y 
mantenimiento 
Mercados 
-Infraestructura 
-Operación 
-Mantenimiento 
Encuesta 
Permitirá determinar la satisfacción 
de usuarios de estos mercados 
teniendo en cuenta la 
infraestructura, operación y 
mantenimiento 
- Formatos de 
encuesta. 
- Usuarios 
- Cámara 
- Lapicero 
- Tabla de soporte 
 
En la presente investigación denominada, sostenibilidad de la infraestructura civil de los 
mercados de Cajamarca, 2018, trata con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso 
de recolección de datos, con las técnicas que se han señalado previamente.  
 
Para la obtención de la información se utilizó el programa Microsoft Excel para procesar 
los datos obtenidos en campo (mercados) fueron procesados en gabinete, los cuales han 
sido procesados mediante tablas, cuadros y gráficos, utilizando hojas de cálculo; además 
se hizo uso de programa Microsoft Word para realizar el informe de la presente 
investigación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1. Resultados evaluación infraestructura, operación y mantenimiento. 
La evaluación es un proceso recolección de datos (monitoreo) análisis y valoración; esta 
evaluación se realizó con el fin de saber el nivel de sostenibilidad de los mercados de 
Cajamarca, haciendo hincapié en la infraestructura, operación y mantenimiento, y detallar 
las posibles fallas que se puedan encontrar. Para la clasificación de la sostenibilidad de 
los mercados en relación a la infraestructura, operación y mantenimiento se hizo uso de 
la Figura N° 5 y la Tabla N° 04. 
Figura N° 1: Escala del Barómetro.  
 
 Fuente: Unión mundial para la conservación, 2018. 
                   
            Tabla N° 6:  
     Escala de Valoración 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
81 - 100% BUENO SOSTENIBLE 
61 - 80.99% ACEPTABLE CASI SOSTENIBLE 
41 - 60.99% MEDIANAMENTE SOSTENIBLE 
21 - 40.99% POBRE INSOSTENIBLE 
0 - 20.99% MALO INSOSTENIBLE 
                      Fuente: Unión mundial para la conservación, 2018. 
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3.1.1. Datos Generales de los Mercados 
I. Mercado San Martín 
 Ubicación:  Barrio San Martín 
 Localización:  Esquina Vía evitamiento sur con Jr. El milagro 
 Colindantes:  Frontis:  Vía evitamiento sur 
Derecha:  Jr. El milagro 
Izquierda: Vivienda 
Posterior:  Urteaga Servicios Generales E.I.R.L. 
 Tenencia:  Municipalidad Distrital de Cajamarca 
 Antigüedad del mercado:  0 - 25 años 
 Número de niveles del mercado: Tres 
 Tipo de sistema estructural:  Aporticada 
 
 
 
Fotografía N° 1: Fachada mercado San Martín 
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Figura N° 5: Croquis mercado San Martín
 
  Fuente: Google maps, 2018. 
 
Coordenadas UTM:  775932.67 m E  Cota: 2693 m.s.n.m. 
9206966.82 m N 
 
Figura N° 6: Plano Localización Mercado San Martín. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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II. Mercado Central 
 Ubicación:  Barrio La Merced 
 Localización:  Calle Jr. Amazonas 
 Colindantes:  Frontis:  Jr. Amazonas 
Derecha:  Tienda 
Izquierda: Jr. Apurímac 
Posterior:  Vivienda 
 Tenencia:  Municipalidad Distrital de Cajamarca 
 Antigüedad del mercado:  Mayor a 76 años 
 Número de niveles del mercado: Uno 
 Tipo de sistema estructural:  Aporticada 
 
 
Fotografía N° 2: Fachada mercado Central 
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Figura N° 7: Croquis mercado Central. 
 
 Fuente: Google maps, 2018. 
 
Coordenadas UTM:  774149.61 m E  Cota: 2725 m.s.n.m. 
9208363.71 m N 
 
Figura N° 8: Plano Localización Mercado Central. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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III. Mercado San Antonio 
 Ubicación:  Barrio San José 
 Localización:  Calle Apurímac #997 
 Colindantes:  Frontis:  Jr. Apurímac 
Derecha:  Jr. Chanchamayo 
Izquierda: Rio San Lucas 
Posterior:  Vivienda 
 Tenencia:  Privado 
 
 Antigüedad del mercado:  51 – 75 años 
 
 Número de niveles del mercado: Dos 
 
 Tipo de sistema estructural:  Aporticada 
 
 
 
Fotografía N° 3: Fachada mercado San Antonio 
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Figura N° 9: Croquis mercado San Antonio. 
 
 Fuente: Google maps, 2018. 
 
Coordenadas UTM:  774279.15 m E  Cota: 2721 m.s.n.m. 
9208535.55 m N 
 
Figura N° 10: Plano Localización Mercado San Antonio. 
 
   Fuente: Elaboración propia 
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IV. Mercado San Sebastián 
 Ubicación:  Barrio San Sebastián  
 Localización:  Calle Jr. Silva Santisteban  
 Colindantes:  Frontis:  Jr. Silva Santisteban  
Derecha:  Tienda 
Izquierda: Tienda 
Posterior:  Av. Héroes de San Ramón 
 Tenencia:    M.P.C. 
 Antigüedad del mercado:  51 – 75 años 
 Número de niveles del mercado: Uno 
 Tipo de sistema estructural:  Tabiquería móvil 
 
 
Fotografía N° 4: Fachada mercado San Sebastián 
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Figura N° 11: Croquis mercado San Sebastián 
 
 Fuente: Google maps, 2018. (Google maps, 2018) 
 
Coordenadas UTM: 774781.95 m E  Cota: 2717 m.s.n.m. 
9207449.36 m N 
 
Figura N° 12: Plano Localización Mercado San Sebastián 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Evaluación de los mercados Formato I Infraestructura 
3.1.2.1. Antigüedad del mercado 
 
          Tabla N° 7:  
        Formato I Ítem número 3 
Mercados 
Antigüedad (años) 
0 - 25 26 - 50 51 - 75 Mayor a 76 
San Martín X       
Central       X 
San Antonio     X   
San Sebastián     X   
Conteo 1 0 2 1 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín se encuentra en el rango de 0 – 25 años de vida útil. 
 El mercado Central se encuentra en el rango mayor a 76 años de vida útil. 
 El mercado San Antonio y San Sebastián se encuentra en el rango de 51 - 75 años 
de vida útil. 
Gráfico N° 1: Comparación Antigüedad de los mercados 
 
      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
El mercado San Martín es el más nuevo con 17 años de vida útil. El mercado 
Central es el más antiguo con 106 años de vida útil. 
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3.1.2.2. Número de niveles del mercado 
 
       Tabla N° 8:  
   Formato I Ítem número 4 
Mercados 
Niveles 
1 2 3 
San Martín     X 
Central X     
San Antonio X    
San Sebastián X     
Conteo 3 0 1 
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con 3 niveles. 
 Los mercados Central, San Antonio y San Sebastián cuentan con 1 nivel. 
 Se determina como nivel del mercado al uso exclusivo de las actividades de 
comercio. 
 
Gráfico N° 2: Comparación Número de niveles 
 
 
 
Del gráfico podemos observar que el mercado San Martín es el que cuenta con más 
niveles siendo este tres y los otros solo uno. Tener en cuenta que la administración del 
mercado Central se encuentra en un segundo piso y la administración para el mercado 
San Antonio se encuentra en un tercer piso. 
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3.1.2.3. Existencia y cantidad de ambientes según su uso 
 
  Tabla N° 9:  
  Formato I Ítem número 5 
Ambiente/Mercado San Martín Central San Antonio San Sebastián 
Carnes 11 66 0 41 
Abarrotes 13 29 0 53 
Jugos 6 25 7 39 
Frutas 4 11 0 39 
Comidas 4 54 6 39 
Pescados 4 2 0 15 
Ropa 2 47 499 25 
Verduras 12 25 0 45 
Zapatería 2 0 0 2 
Panadería 1 4 0 0 
Sastrería 2 0 0 0 
Lácteos 0 5 9 0 
Artesanía 0 8 0 0 
Nido 0 0 0 1 
Total 61 276 521 299 
 
 El mercado San Martín cuenta con 61 puestos. 
 El mercado Central cuenta con 276 puestos. 
 El San Antonio cuentan con 521 puestos. 
 El mercado San Sebastián cuentan con 299 puestos 
 
Gráfico N° 3: Comparación: Existencia y cantidad de ambientes 
 
 
El mercado con menor cantidad de puestos es el San Martín con 61 y el que tiene la mayor 
cantidad de puestos es el mercado San Antonio con 521.  
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3.1.2.4. Cantidad de elementos y accesorios instalaciones sanitarias 
 
Tabla N° 10:  
Formato I Ítem número 6 
Elementos/Mercado San Martín Central San Antonio San Sebastián 
Lavatorios 18 10 12 5 
Cajas de inspección 4 10 27 30 
Sumideros 70 17 60 265 
Hidrantes 0 1 1 0 
Inodoros 18 10 34 10 
Medidor de agua 9 12 32 240 
Bidet 6 3 6 0 
Registros 70 16 62 265 
Urinarios 3 0 6 1 
Ductos ventilación 1 1 2 1 
Tanque elevado 1 1 3 0 
Cisterna 1 1 0 0 
Extintor 8 8 36 15 
Gabinete c/incendio 0 0 0 0 
Total 209 90 281 832 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con 209 accesorios identificados. 
 El mercado Central cuenta con 90 accesorios identificados. 
 El San Antonio cuenta con 281 accesorios identificados. 
 El mercado San Sebastián cuenta con 832 accesorios identificados. 
 
         Gráfico N° 4: Comparación; Cantidad de elementos y accesorios instalaciones 
sanitarias. 
 
 
La cantidad de elementos y accesorios de instalaciones sanitarias ha sido inventariada por 
observación directa al realizarse el recorrido para la evaluación de la infraestructura. 
Tener en cuenta que el número es solo referencial ya que no tuvimos acceso directo a 
algunos ambientes para poder hacer el conteo completo de todos los accesorios. Se 
destaca al mercado San Sebastián con mayor número de accesorios y elementos 
identificados con un total de 820. 
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3.1.2.5. Cantidad de elementos y accesorios instalaciones eléctricas 
Tabla N° 11: 
Formato1 Ítem número 7 
Elementos/Mercado San Martín Central San Antonio San Sebastián 
Luminarias 121 174 1497 202 
Tablero general 3 1 1 7 
Interruptores 82 171 525 95 
Tablero de distribución 3 5 4 7 
Tomacorrientes 135 342 998 112 
Luces de emergencia 0 0 0 0 
Braquetes 0 0 0 0 
Medidor de Luz 62 29 523 95 
Total 406 722 3548 518 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con 406 accesorios identificados. 
 El mercado Central cuenta con 722 accesorios identificados. 
 El San Antonio cuenta con 3548 accesorios identificados. 
 El mercado San Sebastián cuenta con 518 accesorios identificados. 
 
Gráfico N° 5: Comparación: Cantidad de elementos y accesorios instalaciones 
eléctricas. 
 
 
La cantidad de elementos y accesorios de instalaciones eléctricas ha sido inventariada por 
observación directa al realizarse el recorrido para la evaluación de la infraestructura. 
Tener en cuenta que el número es solo referencial ya que no tuvimos acceso directo a 
algunos ambientes para poder hacer el conteo completo de todos los accesorios. Se 
destaca al mercado San Antonio con mayor número de accesorios y elementos 
identificados con 3548. 
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3.1.2.6. Cantidad de partes, elementos y accesorios en los mercados 
Tabla N° 12: 
Formato I Ítem número 8. 
Elementos/Mercado San Martín Central San Antonio San Sebastián 
Ingresos/Salidas 2 3 3 3 
Escaleras 3 0 3 0 
Salidas emergencia 2 3 6 3 
Ventanas de madera 0 7 2 0 
Rampas 3 0 0 1 
Puertas de madera 12 38 27 20 
Puertas metálicas 70 51 523 104 
Ventanas metálicas 9 79 0 0 
Servicios higiénicos 2 1 4 1 
Total 103 182 568 131 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín es el único que cuenta con rampas de ingreso. 
 El mercado Central no cuenta con escaleras ni rampas. 
 El mercado San Antonio es el que más ingresos tiene de todos los mercados con 6. 
 El mercado San Sebastián cuenta con un solo ambiente para servicios higiénicos 
 
Gráfico N° 6: Comparación: Cantidad de partes, elementos y accesorios en los   
mercados. 
 
 
La cantidad de partes, elementos y accesorios en los mercados identificados son en menor 
cantidad en el mercado San Martín con 103 y en mayor cantidad en el San Antonio con 
569. 
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3.1.2.7.  Cobertura en techos por su material, cubierta y estado actual 
       Tabla N° 13: 
       Formato I Ítem número 9.1. 
Mercados 
Cobertura por su material 
Tejas de arcilla Calamina metálica Concreto Otros 
San Martín X    X X 
Central X X     
San Antonio X X    X 
San Sebastián  X    X 
Conteo 2 3 0 3 
 Otros: Diferente tipo de cobertura que no se encuentra entre las alternativas descritas en cada 
conclusión, elaboración propia. 
 
 En el mercado San Martín tiene tejas de arcilla a su alrededor, concreto en sección 
comidas mirador hacia vía evitamiento sur y también se marcó otros que no se 
encontraban en la lista ya que cuenta con una cobertura reticulada. 
 El mercado Central tiene cobertura de tejas de arcilla y calamina metálica. 
 El mercado San Antonio tiene cobertura de tejas de arcilla, calamina metálica y 
otros que es teja plástica. 
 El mercado San Sebastián tiene cobertura de calamina metálica y otros que es 
calamina plástica. 
 
Gráfico N° 7: Comparación cobertura en techos por su material. 
 
 
Ningún mercado tiene cobertura de concreto, los mercados Central y San Antonio 
tienen cobertura de tejas de arcilla, los mercados Central, San Antonio y San 
Sebastián tienen cobertura de calamina metálica, en el caso del mercado San 
Martín se marcó otros porque cuenta con cobertura reticulada, en el caso de los 
mercados San Antonio y San Sebastián se marcó otros porque también cuentan 
con cobertura de teja plástica.  
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          Tabla N° 14: 
          Formato I Ítem número 9.2. 
Mercados 
Cobertura por su cubierta 
Una vertiente A dos aguas A cuatro aguas Otros 
San Martín   X     
Central   X     
San Antonio   X     
San Sebastián   X     
 
 
 El mercado San Martín presenta una cubierta a dos aguas 
 El mercado Central presenta una cubierta a dos aguas 
 El mercado San Antonio presenta una cubierta a dos aguas 
 El mercado San Sebastián presenta una cubierta a dos aguas 
 
 
 
Gráfico N° 8: Comparación cobertura en techos por su cubierta 
 
 
 
Por los resultados mostrados en el gráfico podemos decir que todos los mercados tienen 
la cubierta a dos aguas y de ningún otro tipo. 
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        Tabla N° 15: 
        Formato I Ítem número 9.3 
Mercados 
Coberturas por su estado Actual 
Puntaje 
Buenos(5) Regulares(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
  Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estado actual de la cobertura del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El estado actual de la cobertura del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de la cobertura del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de la cobertura del mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
Gráfico N° 9: Comparación cobertura en techos por su estado actual  
 
 
 
 
El estado de la cobertura para el mercado San Martín se la marco como buena porque 
no se observaron daños al momento de la inspección, la cobertura para los mercados 
Central y San Antonio se las marco como regulares porque en algunas secciones de 
estos mercados la cubierta estaba deteriorada y la cubierta para el mercado San 
Sebastián se la marco como mala porque se observaron daños en la mayor parte de 
sus instalaciones. 
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3.1.2.8. Veredas por su estado actual, ancho y altura 
              Tabla N° 16: 
  Formato I Ítem número 10.1. 
Mercados 
Veredas por su estado Actual 
Puntaje 
Buenos(5) Regulares(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
Central     X 0 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estado actual de las veredas del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El estado actual de las veredas del mercado Central es malo 0 puntos. 
 El estado actual de las veredas del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de las veredas del mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
Gráfico N° 10: Comparación Veredas por su estado actual. 
 
 
 
El estado de las veredas para el mercado San Martín se las marco como buenas porque 
no se observaron daños, para el mercado San Antonio se las marco como regulares ya 
que se observó deterioro en algunas partes de las veredas de este mercado y para el 
caso de las veredas del mercado Central y San Sebastián se las marco como malas 
porque presentan fallas pronunciadas como baches en partes de sus veredas. 
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Tabla N° 17: Formato I Ítem número 10.2. 
Mercados 
Veredas por su ancho y altura 
Puntaje 
Buenos(5) Regulares(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián   X   2.5 
      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El ancho y altura de las veredas del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de las veredas del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El ancho y altura de las veredas del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 El ancho y altura de las veredas del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
Gráfico N° 11: Comparación veredas por su ancho y altura. 
 
 
 
Las veredas cuyo ancho y altura cumplen con la norma técnica GH 020 Componentes 
de diseño urbano son las del mercado San Martín (1.80m ancho) por eso se las marco 
como buenas para el caso de los mercados Central, San Antonio y San Sebastián se 
las marco como regulares debido a que no todo el recorrido de estas veredas cumple 
con la norma del ancho mínimo 2.40 m. 
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3.1.2.9. Paredes por su estado actual y material de fabricación 
     Tabla N° 18: 
     Formato I Ítem número 11.1. 
Mercados 
Paredes por su estado actual 
Puntaje 
Buenos(5) Regulares(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio  X   2.5 
San Sebastián     X 0 
      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 El estado actual de las paredes del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El estado actual de las paredes del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de las paredes del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El estado actual de las paredes del mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
   Gráfico N° 12: Comparación paredes por su estado actual. 
 
 
El estado de las paredes para el mercado San Martín y San Antonio se las marco como 
buenas ya que no se observaron daños, para el caso del mercado Central se las marco 
como regulares porque presentan filtraciones de agua y en el caso del mercado San 
Sebastián se las marco como malas porque algunas paredes están demasiado 
deterioradas. 
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         Tabla N° 19: 
    Formato I Ítem número 11.2. 
Mercados 
Paredes por su material de fabricación 
Adobe Albañilería Tapial Otros 
San Martín  X   
Central X X  X 
San Antonio  X   
San Sebastián X X  X 
Otros: Diferente tipo de pared que no se encuentra entre las alternativas, descritas 
según el mercado marcado. Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Las paredes del mercado San Martín son de albañilería. 
 El mercado Central tiene paredes de adobe, albañilería y otros que son de tabiquería 
móvil. 
 Las paredes del mercado San Antonio son de albañilería. 
 El mercado San Sebastián tiene paredes de adobe, albañilería y otros que son de 
tabiquería móvil. 
 
Gráfico N° 13: Comparación Paredes por su material de fabricación. 
 
 
 
El mercado San Martín y el San Antonio tiene paredes de albañilería en toda su estructura; 
el Central y el San Sebastián presentan una mistura de paredes entre las que se observó 
de albañilería, adobe y tabiquería móvil sin respetar la continuidad entre estas. 
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3.1.2.10. Pisos por su fabricación y estado actual  
 
      Tabla N° 20: 
      Formato I Ítem número 12.1. 
Mercados 
Pisos por su fabricación 
Falso piso Pulido Cerámico 
San Martín     X 
Central   X X 
San Antonio   X X 
San Sebastián   X X 
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los pisos del mercado San Martín son de cerámico. 
 Los pisos del mercado Central son de cerámico y pulidos. 
 Los pisos del mercado San Antonio son de cerámico y pulidos. 
 Los pisos del mercado San Sebastián son de cerámico y pulidos. 
 
 
Gráfico N° 14: Comparación Pisos por su fabricación/acabados. 
 
 
 
Todos los mercados tienen pisos de acabado en cerámico, los mercados Central, San 
Antonio y San Sebastián tienen el piso pulido y ningún mercado tiene sus pisos en falso 
piso. 
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   Tabla N° 21: 
   Formato1 Ítem número 12.2. 
Mercados 
Pisos por su estado actual 
Puntaje 
Buenos(5) Regulares(2.5) Malos(0) 
San Martín   X   2.5 
Central   X   2.5 
San Antonio X     5 
San Sebastián     X 0 
       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 El estado actual de los pisos del mercado San Martín es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de los pisos del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de los pisos del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El estado actual de los pisos del mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
   Gráfico N° 15: Comparación pisos por su estado actual. 
 
 
 
Los pisos para el mercado San Martín y Central se los marco como regulares porque 
presentaron agrietamiento, los pisos para el mercado San Antonio se los marco como 
buenos porque no se observaron daños y para los pisos del mercado San Sebastián se los 
marco como malos porque presentaron agrietamiento, filtraciones, desniveles y bacheo. 
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3.1.2.11.  Escaleras por su tipo, acceso, material de construcción y estado 
actual 
 
    Tabla N° 22:  
                           Formato I Ítem número 13.1. 
Mercados 
Escaleras por su tipo 
Recta En "L" En "U" 
San Martín     X 
San Antonio X   X 
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín tiene escaleras en forma de U. 
 El mercado San Antonio tiene escaleras en forma recta y en U. 
 Los mercados Central y San Sebastián no tienen escaleras, no serán evaluados 
en este ítem. 
 
 
Gráfico N° 16: Comparación escaleras por su tipo. 
 
 
 
 
Los mercados Central y San Sebastián no tienen ningún tipo de escalera, el mercado San 
Martín tiene escaleras en U y el mercado San Antonio tiene escaleras rectas y en U.  
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   Tabla N° 23: 
   Formato I Ítem número 13.2. 
Mercados 
Escaleras acceso 
Puntaje 
Buenos(5) Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
San Antonio   X   2.5 
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los accesos de las escaleras del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 Los accesos de las escaleras del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 Los mercados Central y San Sebastián no tienen escaleras, no serán evaluados en 
este ítem. 
 
 
Gráfico N° 17: Comparación escaleras por su acceso. 
 
 
 
Las escaleras por su acceso en el mercado San Martín son buenos porque cumple con la 
norma A.010 condiciones generales de diseño que indica que estas deben tener un ancho 
mínimo de 2.40 metros y para el mercado San Antonio son regulares porque no cumplen 
con la condición de la norma A.010 de tener un ancho mínimo de 2.40 metros. 
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   Tabla N° 24: 
   Formato I Ítem número 13.3. 
Mercados 
Escaleras por su material de 
construcción 
Metálicas Concreto Otros 
San Martín   X   
San Antonio X   X 
Otros: Diferente tipo de cobertura que no se encuentra entre las 
alternativas, descritas según el mercado marcado. Fuente: 
Elaboración propia, 2018. 
 
 
 Las escaleras del mercado San Martín son de concreto. 
 Las escaleras del mercado San Antonio son de concreto y otros que son madera. 
 Los mercados Central y San Sebastián no tienen escaleras, no serán evaluados en 
este ítem. 
 
 
Gráfico N° 18: Comparación escaleras por material de construcción. 
 
 
 
El mercado San Martín tiene 3 escaleras todas de concreto que sirven de acceso a sus tres 
niveles, el mercado San Antonio tiene 2 escaleras una metálica y la otra de madera las 
dos conducen a su segundo piso, pero por diferentes frentes. 
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   Tabla N° 25: 
   Formato I Ítem número 13.4. 
Mercados 
Escaleras por su estado actual 
Puntaje 
Buenos(5) Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     5 
San Antonio   X   2.5 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estado actual de las escaleras del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El estado actual de los pisos del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 
 
Gráfico N° 19: Comparación escaleras por su estado actual. 
 
 
 
El estado actual de las escaleras en el mercado San Martín es buena ya que no se 
detectaron fallas de consideración por otro lado el estado actual de las escaleras en el 
mercado San Antonio es regular se detectaron fallas en los escalones de madera y en 
barandas de la escalera metálica.  
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3.1.2.12.  Pasadizos por su estado actual, ancho y altura 
 
      Tabla N° 26: 
    Formato I Ítem número 14.1 
Mercados 
Pasadizos por su estado actual 
Puntaje 
Buenas(5) Regular(2.5) Malas(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián   X   2.5 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estado actual de los pasadizos del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El estado actual de los pasadizos del mercado Central es buena 5 puntos. 
 El estado actual de los pasadizos del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 El estado actual de los pasadizos del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos 
 
     Gráfico N° 20: Comparación pasadizos por su estado actual. 
 
 
El estado actual de los pasadizos de los mercados San Martín y Central es buena ya que 
no se presentó algún tipo de obstrucción y estaban libres para el transito durante la 
evaluación, por otro lado, el estado actual de los pasadizos para los mercados San Antonio 
y San Sebastián es regular por que durante la evaluación se presentaron obstrucciones 
como mercadería, cajas, sillas, equipos u otros que impedían la fluidez del tránsito 
peatonal. 
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        Tabla N° 27: 
    Formato I Ítem número 14.2 
Mercados 
Pasadizos por su ancho y altura 
Puntaje 
Buenas(5) Regular(2.5) Malas(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián   X   2.5 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El ancho y altura de los pasadizos del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de los pasadizos del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El ancho y altura de los pasadizos del mercado San Antonio es regular 2.5 
puntos. 
 El ancho y altura de los pasadizos del mercado San Sebastián es regular 2.5 
puntos 
 
Gráfico N° 21: Comparación pasadizos por su ancho y altura. 
 
 
El estado actual de los pasadizos de los mercados San Martín y Central es buena ya que 
cumplen con la normativa de los mercados de abastos que indican que los pasadizos deben 
tener un ancho mínimo de 3 metros, en el caso de los mercados San Antonio y San 
Sebastián es regular porque se observaron pasajes de estos mercados que no cumplían 
con el ancho mínimo para pasadizos en mercados. 
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3.1.2.13. Columnas y vigas por su estado actual 
  Tabla N° 28: 
  Formato I Ítem número 15 
Mercados 
Columnas y vigas por su estado actual 
Puntaje 
Buenas(5) Regular(2.5) Malas(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
  Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estado actual de las columnas y vigas del mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 El estado actual de las columnas y vigas del mercado Central es regular 2.5 
puntos. 
 El estado actual de las columnas y vigas del mercado San Antonio es regular 2.5 
puntos. 
 El estado actual de las columnas y vigas del mercado San Sebastián es mala 0 
puntos. 
 
Gráfico N° 22: Comparación columnas y vigas por su estado actual. 
 
 
Para el estado actual de las columnas y vigas del mercado San Martín se marcó buenas 
porque no se observaron fallan durante la evaluación, para el mercado Central se marcó 
regular por que presentaron fallas en las vigas de madera como pandeos y deflexiones, 
para el mercado San Antonio se marcó regular porque hay columnas con acero estructural 
expuesto y para el mercado San Sebastián se marcó como malas porque las columnas 
presentan fallas por compresión y deterioro en su mayoría son pies derechos. 
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3.1.2.14.  Sistema de agua contra incendios 
Tabla N° 29: 
Formato I Ítem número 16 
Sistema San Martín Central San Antonio San Sebastián 
A.- Alimentadores y mangueras 
para uso de los ocupantes 
NO NO NO NO 
B.- Alimentadores y mangueras 
para uso del cuerpo de bomberos 
NO NO NO NO 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Ningún mercado cuenta con un sistema de agua contra incendios. 
 
3.1.2.15. Sistema de abastecimientos de agua para instalaciones sanitarias 
 
      Tabla N° 30: 
 Formato I Ítem número 17 
Sistema San Martín Central San Antonio San Sebastián 
Directo   X X X 
Indirecto         
Mixto X       
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con un sistema mixto de abastecimiento de agua. 
 El mercado Central cuenta con un sistema directo de abastecimiento de agua. 
 El mercado San Antonio cuenta con un sistema directo de abastecimiento de agua. 
 El mercado San Sebastián cuenta con un sistema directo de abastecimiento de 
agua. 
 
Gráfico N° 23: Comparación tipos de sistemas de abastecimiento de agua. 
 
Tres mercados presentan sistema de abastecimiento de agua directo el Central, San 
Antonio y San Sebastián, un solo mercado presenta mixto el mercado San Martín y ningún 
mercado presenta sistema indirecto. 
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3.1.2.16. Tipo de sistema estructural 
    Tabla N° 31: 
      Formato I Ítem número 18 
Tipo de sistema estructural 
Mercado Albañilería  Aporticado Mixta  Otros 
San Martín   X     
Central  X     X 
San Antonio   X     
San Sebastián      X 
Otros: Diferente tipo de sistema estructural que no se encuentra entre las 
alternativas, descritas según el mercado marcado. Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El sistema estructural del mercado San Martín es aporticado. 
 El sistema estructural del mercado Central es de albañilería y otros que son 
tabiquería móvil. 
 El sistema estructural del mercado San Antonio es aporticado. 
 El sistema estructural del mercado San Sebastián se marcó otros que es tabiquería 
móvil. 
 
Gráfico N° 24: Comparación tipos de sistemas de abastecimiento de agua. 
 
 
Un mercado tiene sistema estructural de albañilería que es el mercado San Sebastián, dos 
mercados tienen sistema estructural aporticado que son el mercado San Martín y San 
Antonio, ningún mercado tiene sistema estructural aporticado y otros que es tabiquería 
móvil lo tienen el mercado Central y el San Sebastián. 
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3.1.2.17.  Existencia y cantidad de ambientes según su uso 
                 
    Tabla N° 32: 
    Formato I Ítem número 19.1. 
Mercados 
Puertas por su material de construcción 
Madera Aluminio Metálicas Otros 
San Martín X X X   
Central X   X   
San Antonio X   X   
San Sebastián X - X   
    Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con puertas de madera, aluminio y metálicas. 
 El mercado Central cuenta con puertas de madera y metálicas. 
 El mercado San Antonio cuenta con puertas de madera y metálicas. 
 El mercado San Sebastián cuenta con puertas de madera y metálicas. 
 
 
  Gráfico N° 25: Comparación puertas por su material de construcción. 
 
 
Todos los mercados tienen puertas de madera y metálicas y solo el mercado San Martín 
tiene puertas de aluminio. 
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    Tabla N° 33: 
    Formato I Ítem número 19.2 
Mercados 
Puertas por su accionar 
Abatir  Corredizas Enrollables Otros 
San Martín X X X   
Central X   X   
San Antonio X   X   
San Sebastián X   X   
.      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con puertas abatir, corredizas y enrollables. 
 El mercado Central cuenta con puertas abatir y enrollables. 
 El mercado San Antonio cuenta con puertas abatir y enrollables. 
 El mercado San Sebastián cuenta con puertas abatir y enrollables. 
 
 
 
  Gráfico N° 26: Comparación puertas por su accionar. 
 
 
Todos los mercados tienen puertas abatir y enrollables y solo el mercado San Martín tiene 
puertas corredizas. 
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  Tabla N° 34:  
  Formato I Ítem número 19.3. 
Mercados 
Puertas por sus accesos 
Buenos(5)  Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     
Central X     
San Antonio X     
San Sebastián   X   
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El acceso por las puertas del mercado San Martín es buena 5 puntos 
 El acceso por las puertas del mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El acceso por las puertas del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El acceso por las puertas del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
  Gráfico N° 27: Comparación puertas por su acceso. 
 
Las puertas para los mercados San Martín Central y San Antonio se las marcaron como 
buenas porque están libres de obstáculos para facilitar el tránsito y la evacuación en caso 
de emergencias. Para el mercado San Sebastián se marcó como regular porque se pudo 
observar que las puertas están obstaculizadas por mercadería, mobiliario, etc. 
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  Tabla N° 35: 
  Formato I Ítem número 19.4. 
Mercados 
Puertas por su ancho y altura 
Buenos(5)  Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     
Central X     
San Antonio X     
San Sebastián X     
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El ancho y altura de las puertas del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de las puertas del mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El ancho y altura de las puertas del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de las puertas del mercado San Sebastián es regular 5 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 28: Comparación puertas por su ancho y altura 
 
 
 
Las puertas para todos los mercados en evaluación se las marcaron como buenas porque 
cumplen con la normativa de mercados de abastos que indican que para dependencias 
interiores el ancho y la altura debe ser de 0.9m y 2.1m respectivamente. 
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3.1.2.18.  Ventanas por su material, accionar, accesos, ancho y altura 
       Tabla N° 36: 
       Formato I Ítem número 20.1. 
Mercados 
Ventanas por su material de construcción 
Madera Aluminio Metálicas Otros 
San Martín   X X   
Central X   X   
San Antonio X   X   
San Sebastián X  X   
    Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con ventanas de aluminio y metálicas. 
 El mercado Central cuenta con ventanas de madera y metálicas. 
 El mercado San Antonio cuenta con ventanas de madera y metálicas. 
 El mercado San Sebastián cuenta con ventanas de madera y metálicas. 
 
Gráfico N° 29: Comparación ventanas por su material de fabricación 
 
 
Todos los mercados tienen ventanas metálicas, los mercados Central, San Antonio y San 
Sebastián tienen ventanas de madera y solo el mercado San Martín tiene ventanas de 
aluminio. 
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    Tabla N° 37:  
    Formato I Ítem número 20.2. 
Mercados 
Ventanas por su accionar 
Abatir  Corredizas Enrollables Otros 
San Martín X X X   
Central X   X   
San Antonio X       
San Sebastián X   X   
.      Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El mercado San Martín cuenta con ventanas abatir, corredizas y enrollables. 
 El mercado Central cuenta con ventanas abatir y enrollables. 
 El mercado San Antonio cuenta con ventanas abatir. 
 El mercado San Sebastián cuenta con ventanas abatir y enrollables. 
 
 
     Gráfico N° 30: Comparación ventanas por su accionar. 
 
 
 
Todos los mercados tienen ventanas abatir. Los mercados San Martín, Central y San 
Sebastián tienen ventanas enrollables. Solo el mercado San Martín tiene ventanas 
corredizas. 
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   Tabla N° 38:  
   Formato I Ítem número 20.3. 
Mercados 
Ventanas por sus accesos 
Buenos(5)  Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     
Central X     
San Antonio X     
San Sebastián   X   
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El acceso a las ventanas del mercado San Martín es buena 5 puntos 
 El acceso a las ventanas del mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El acceso a las ventanas del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El acceso a las ventanas del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 31: Comparación ventanas por su acceso. 
 
 
Las ventanas por su acceso para los mercados San Martín, Central y San Antonio se los 
han marcado como buenos por que evitan la acumulación de suciedad y son fáciles de 
limpiar e impiden el ingreso de insectos. Las ventanas por su acceso para el mercado San 
Sebastián se la marco como regular porque algunas de estas se encuentran con suciedad 
y no son fáciles de limpiar por que no son fáciles de llegar hasta ellas. 
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   Tabla N° 39: 
   Formato I Ítem número 20.4. 
Mercados 
Ventanas por su ancho y altura 
Buenos(5)  Regular(2.5) Malos(0) 
San Martín X     
Central X     
San Antonio X     
San Sebastián   X   
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El ancho y altura de las ventanas del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de las ventanas del mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El ancho y altura de las ventanas del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El ancho y altura de las ventanas del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
Gráfico N° 32: Comparación ventanas por su ancho y altura. 
 
 
 
Las puertas para todos los mercados en evaluación se las marcaron como buenas porque 
cumplen con la normativa de mercados de abastos que indican que para dependencias 
interiores el ancho y la altura debe ser de 0.9m y 2.1m respectivamente. 
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3.1.2.19.  Resumen evaluación de los mercados formato I infraestructura 
 
Tabla N° 40: 
Resumen evaluación infraestructura de los mercados 
 
  
 
Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0)
Ítem 9.3. X X X X
Ítem 10.1. X X X X
Ítem 10.2. X X X X
Ítem 11.1. X X X X
Ítem 12.2. X X X X
Ítem 13.2. X X
Ítem 13.4. X X
Ítem 14.1. X X X X
Ítem 14.2. X X X X
Ítem 15. X X X X
Ítem 19.3. X X X X
Ítem 19.4. X X X X
Ítem 20.3. X X X X
Ítem 20.4. X X X X
Puntaje 65 2.5 0 25 12.5 0 25 22.5 0 2.5 15 0
Total
Porcentaje
Sostenibilidad
29.17%
Bueno sostenible Aceptable casi sostenible Aceptable casi sostenible Pobre insostenible
96.43% 62.50% 67.86%
RESUMEN EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA
67.5 37.5 47.5 17.5
San Martín Central San Antonio San Sebastián
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
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𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 96.43% 
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
37.50
60
× 100 
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 62.50% 
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
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Gráfico N° 33: Resumen evaluación Formato I infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
81 - 100% BUENO SOSTENIBLE 
61 – 80.99% ACEPTABLE CASI SOSTENIBLE 
41 – 60.99% MEDIANAMENTE SOSTENIBLE 
21 – 40.99% POBRE INSOSTENIBLE 
0 – 20.99% MALO INSOSTENIBLE 
 
 
 
 
Del gráfico podemos decir que el mejor mercado en sostenibilidad de la infraestructura 
civil es el mercado San Martín con 96.43% es bueno sostenible y el peor mercado en 
sostenibilidad de la infraestructura civil es el mercado San Sebastián con 25.00% es pobre 
insostenible. 
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3.1.3. Evaluación de los mercados Formato II operación y mantenimiento 
3.1.3.1. Limpieza del establecimiento y sus alrededores 
    Tabla N° 41: 
      Formato II Ítem número 1 
Mercados 
Limpieza 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio  X    2.5 
San Sebastián     X 0 
     Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Limpieza del establecimiento y sus alrededores del mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 Limpieza del establecimiento y sus alrededores del mercado Central es buena 5 
puntos. 
 Limpieza del establecimiento y sus alrededores del mercado San Antonio es regular 
2.5 puntos. 
 Limpieza del establecimiento y sus alrededores del mercado San Sebastián es mala 
0 puntos. 
 
Gráfico N° 34: Comparación limpieza del establecimiento y sus alrededores 
 
 
El mercado con mayor problema de limpieza es el de San Sebastián ya que durante la 
evaluación se pudo observar pasadizos sucios y calles con basura. 
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3.1.3.2. ¿El mercado cuenta con servicio permanente de vigilancia? 
Tabla N° 42: 
Formato II Ítem número 2 
Mercados 
Servicio de Vigilancia 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de vigilancia del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 El servicio de vigilancia del mercado Central es buena 5 puntos. 
 El servicio de vigilancia del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 El servicio de vigilancia del mercado San Sebastián es buena 5 puntos. 
 
 
 
  Gráfico N° 35: Comparación servicio de vigilancia 
 
 
Todos los mercados tienen un buen servicio permanente de vigilancia con personas 
dedicadas a esta función en específico. 
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3.1.3.3. Frecuencia del servicio de vigilancia 
 
Tabla N° 43: 
Formato II Ítem número 3 
Mercados 
Frecuencia del servicio de vigilancia 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La frecuencia del servicio de vigilancia del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La frecuencia del servicio de vigilancia del mercado Central es buena 5 puntos. 
 La frecuencia del servicio de vigilancia del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 La frecuencia del servicio de vigilancia del mercado San Sebastián es buena 5 
puntos. 
 
 
Gráfico N° 36: Comparación frecuencia del servicio de vigilancia 
 
 
La frecuencia del servicio de vigilancia es buena para todos los mercados ya que se 
hacen rondas y controles permanentemente. 
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3.1.3.4. ¿Se han presentado robos al interior del mercado? 
 
                   Tabla N° 44: 
       Formato II Ítem número 4 
Mercados 
Robos al interior del mercado 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín   X   2.5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián   X   2.5 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los robos al interior del mercado San Martín es regular 2.5 puntos. 
 Los robos al interior del mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 Los robos al interior del mercado San Antonio es regular 2.5 puntos. 
 Los robos al interior del mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
 
  Gráfico N° 37: Comparación robos al interior del mercado 
 
 
En todos los mercados se han presentado robos en lo que va del año siendo 3 para el 
mercado San Martín, 1 para el mercado Central, 1 para el mercado San Antonio y 3 para el 
mercado San Sebastián. 
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3.1.3.5. ¿Existe un comité de ocupantes estructurado al interior del mercado? 
 
           Tabla N° 45: 
           Formato II Ítem número 5 
Mercados 
Comité de ocupantes 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
            Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Comité de ocupantes del mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 Comité de ocupantes del mercado Central es buena 5 puntos. 
 Comité de ocupantes del mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 Comité de ocupantes del mercado Sebastián es buena 5 puntos. 
 
 
Gráfico N° 38: Comparación comité de ocupantes al interior del mercado 
 
 
 
El mercado San Martín tiene 61 ocupantes debidamente organizados, el mercado Central 
tiene 279 ocupantes debidamente organizados, el mercado San Antonio tiene 523 
ocupantes debidamente organizados y el mercado San Sebastián tiene 297 ocupantes 
debidamente organizados.  
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3.1.3.6. Operaciones de limpieza y desinfección. 
Tabla N° 46: 
Formato II Ítem número 6 
Mercados 
Operaciones de limpieza y 
desinfección Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Las operaciones de limpieza y desinfección para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 Las operaciones de limpieza y desinfección para el mercado Central es buena 5 
puntos. 
 Las operaciones de limpieza y desinfección para el mercado San Antonio es buena 
5 puntos. 
 Las operaciones de limpieza y desinfección para el mercado San Sebastián es mala 
0 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 39: Comparación limpieza y desinfección del mercado 
 
 
El mercado con mayores problemas de limpieza y desinfección es el mercado San 
Sebastián que no tiene registro de haber realizado este tipo de actividades para mantener la 
salubridad.  
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3.1.3.7. Servicios para discapacitados. 
        Tabla N° 47: 
        Formato II Ítem número 7 
Mercados 
Servicios para discapacitados 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín   X   2.5 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los servicios para discapacitados para el mercado San Martín son regulares 2.5 
puntos. 
 Los servicios para discapacitados para el mercado Central son malos 0 puntos. 
 Los servicios para discapacitados para el mercado San Antonio son malos 0 puntos. 
 Los servicios para discapacitados para el mercado San Sebastián son malos 0 
puntos. 
 
 
Gráfico N° 40: Comparación servicios para discapacitados. 
 
 
Se marcó regular para el mercado San Martín porque cuenta con una rampa que facilita el 
ingreso a discapacitados, pero solo para la primera planta y para el resto de mercados se 
marcó malo porque no cuentan con ningún tipo de servicio para facilitar la visita de 
discapacitados. 
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3.1.3.8. Distribución de secciones de acuerdo con defensa civil 
Tabla N° 48: 
Formato II Ítem número 8 
Mercados 
Distribución de acuerdo con defensa 
civil Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La distribución de las secciones de acuerdo con defensa civil para el mercado San 
Martín es buena 5 puntos. 
 La distribución de las secciones de acuerdo con defensa civil para el mercado 
Central es regular 2.5 puntos. 
 La distribución de las secciones de acuerdo con defensa civil para el mercado San 
Antonio es regular 2.5 puntos. 
 La distribución de las secciones de acuerdo con defensa civil para el mercado San 
Sebastián es mala 0 puntos. 
 
     Gráfico N° 41: Comparación distribución de secciones de acuerdo con defensa civil. 
 
 
 
El mercado San Martín es el que más se acerca a cumplir con la distribución de secciones 
de acuerdo con defensa civil y el que menos cumple es el mercado San Sebastián. 
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3.1.3.9. ¿Se cuenta con un programa de clasificación de basuras? 
Tabla N° 49: 
Formato II Ítem número 9 
Mercados 
Programa de clasificación de basuras 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín     X 0 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Programa de clasificación de basuras para el mercado San Martín es malo 0 puntos. 
 Programa de clasificación de basuras para el mercado Central es malo 0 puntos. 
 Programa de clasificación de basuras para el mercado San Antonio es malo 0 
puntos. 
 Programa de clasificación de basuras para el mercado San Sebastián es malo 0 
puntos. 
 
     Gráfico N° 42: Comparación programa de clasificación de basuras 
 
. 
 
Ningún mercado cuenta con un programa de clasificación de basuras por lo que no se 
categorizan estos desechos. 
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3.1.3.10.  ¿Se cuenta con un programa de lavado de pisos, paredes y techos? 
Tabla N° 50: 
Formato II Ítem número 10 
Mercados 
Programa de lavado de pisos, paredes 
y techos Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Programa de lavado de pisos, paredes y techos para el mercado San Martín es bueno 
5 puntos. 
 Programa de lavado de pisos, paredes y techos para el mercado Central es bueno 5 
puntos. 
 Programa de lavado de pisos, paredes y techos para el mercado San Antonio es 
regular 2.5 puntos. 
 Programa de lavado de pisos, paredes y techos para el mercado San Sebastián es 
malo 0 puntos. 
 
Gráfico N° 43: Comparación programa de lavado de pisos, paredes y techos 
 
 
Para el caso de los mercados San Martín y Central estas actividades se realizan cada 3 
meses al contrario del mercado San Sebastián que no se tiene registro de alguna de estas 
actividades. 
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3.1.3.11.  ¿Las luces de emergencia están limpias y no presentan problemas? 
Tabla N° 51: 
Formato II Ítem número 11 
Mercados 
Limpias y sin problemas 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Luces de emergencia limpias y sin problemas para el mercado San Martín se marcó 
buena 5 puntos. 
 Luces de emergencia limpias y sin problemas para el mercado Central se marcó 
mala 0 puntos. 
 Luces de emergencia limpias y sin problemas para el mercado San Antonio se 
marcó mala 0 puntos. 
 Luces de emergencia limpias y sin problemas para el mercado San Sebastián se 
marcó mala 0 puntos. 
 
Gráfico N° 44: Comparación luces de emergencia limpias y sin problemas 
 
 
Solo el mercado San Martín cuenta con luces de emergencia para los otros tres mercados 
no se observó estos dispositivos 
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3.1.3.12. ¿Las luces de emergencia cuentan con un certificado de 
mantenimiento? 
Tabla N° 52: 
Formato II Ítem número 12 
Mercados 
Certificado de mantenimiento 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín     X 0 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Certificado de mantenimiento luces de emergencia para el mercado San Martín es 
malo 0 puntos. 
 Certificado de mantenimiento luces de emergencia para el mercado Central es malo 
0 puntos. 
 Certificado de mantenimiento luces de emergencia para el mercado San Antonio es 
malo 0 puntos. 
 Certificado de mantenimiento luces de emergencia para el mercado San Sebastián 
es malo 0 puntos. 
 
Gráfico N° 45: Comparación certificado de mantenimiento luces de emergencia 
 
 
 
Para el caso del mercado San Martín este certificado se encuentra desactualizado y para 
los tres mercados restantes no cuentan con dispositivos de luces de emergencia.  
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3.1.3.13.  Señalización servicios higiénicos 
        Tabla N° 53: 
 Formato II Ítem número 13 
Mercados 
Señalización servicios higiénicos 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La señalización de los servicios higiénicos para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 La señalización de los servicios higiénicos para el mercado Central es buena 5 
puntos. 
 La señalización de los servicios higiénicos para el mercado San Antonio es mala 0 
puntos. 
 La señalización de los servicios higiénicos para el mercado San Sebastián es mala 
0 puntos. 
 
 
Gráfico N° 46: Comparación señalización servicios higiénicos 
 
 
La señalización de los servicios higiénicos para los mercados San Martín y Central es buena 
porque están bien ubicados y facilitan la localización de estos servicios; al contrario, los 
mercados San Antonio y San Sebastián que no se aprecian con facilidad y dificultan la 
localización de los servicios. 
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3.1.3.14.  Señalización ingresos y salidas 
        Tabla N° 54: 
        Formato II Ítem número 14  
Mercados 
Señalización ingresos y salidas 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La señalización de los ingresos y salidas para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 La señalización de los ingresos y salidas para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La señalización de los ingresos y salidas para el mercado San Antonio es mala 0 
puntos. 
 La señalización de los ingresos y salidas para el mercado San Sebastián es mala 0 
puntos. 
 
 
Gráfico N° 47: Comparación señalización ingresos y salidas 
 
 
La señalización de los ingresos y salidas para los mercados San Martín y Central en buena 
porque están bien ubicados y facilitan la localización en casos de evacuaciones; al 
contrario, los mercados San Antonio y San Sebastián que no se aprecian con facilidad y 
dificultan la localización de los ingresos y salidas por eso se las marco como malas. 
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3.1.3.15.  Señalización contra incendios 
       Tabla N° 55: 
       Formato II Ítem número 15 
Mercados 
Señalización contra incendios 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central  X    2.5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La señalización contra incendios para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La señalización contra incendios para el mercado Central es buena 2.5 puntos. 
 La señalización contra incendios para el mercado San Antonio es mala 0 puntos. 
 La señalización contra incendios para el mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 48: Comparación señalización contra incendios 
 
 
 
La señalización contra incendios para el mercado San Martín es buena porque están bien 
ubicados y facilitan su localización, en el caso del mercado Central es regular porque se 
detectó que estaban cubiertas por mobiliario y para los mercados San Antonio y San 
Sebastián no se observó estos dispositivos hasta estar frente a ellos. 
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3.1.3.16.  Servicios higiénicos 
   Tabla N° 56: 
Formato II Ítem número 16 
Mercados 
Servicios higiénicos 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio   X   2.5 
San Sebastián     X 0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los servicios higiénicos para el mercado San Martín son buenos 5 puntos. 
 Los servicios higiénicos para el mercado Central son buenos 5 puntos. 
 Los servicios higiénicos para el mercado San Antonio son regulares 2.5 puntos. 
 Los servicios higiénicos para el mercado San Sebastián son malos 0 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 49: Comparación servicios higiénicos 
 
 
 
Los servicios higiénicos para el mercado San Martín y Central se marcó como buena 
porque no se detectaron problemas durante su inspección, para el mercado San Antonio se 
marcó como regular por que se detectó un Tanque de wáter en mal estado y para el mercado 
San Sebastián se marcó como mala porque sus servicios higiénicos emanan malos olores y 
es foco de insectos por sus instalaciones en mal estado. 
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3.1.3.17.  Planos de evacuación y señalización 
Tabla N° 57: 
Formato II Ítem número 17 
Mercados 
Planos evacuación y señalización 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín     X 0 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Planos de evacuación y localización para el mercado San Martín son malos 0 
puntos. 
 Planos de evacuación y localización para el mercado Central son malos 0 puntos. 
 Planos de evacuación y localización para el mercado San Antonio son malos 0 
puntos. 
 Planos de evacuación y localización para el mercado San Sebastián son malos 0 
puntos. 
 
Gráfico N° 50: Comparación planos de evacuación y señalización 
 
 
 
Se marcó malo para planos de evacuación y señalización porque ningún mercado los 
tiene. 
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3.1.3.18.  Canalización del cableado eléctrico 
Tabla N° 58: 
Formato II Ítem número 18 
Mercados 
Canalización del cableado eléctrico 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio  X   2.5 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La canalización del cableado eléctrico para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 La canalización del cableado eléctrico para el mercado Central es regular 2.5 
puntos. 
 La canalización del cableado eléctrico para el mercado San Antonio es regular 2.5 
puntos. 
 La canalización del cableado eléctrico para el mercado San Sebastián es mala 0 
puntos. 
 
Gráfico N° 51: Comparación canalización del cableado eléctrico 
 
La canalización del cableado eléctrico para el mercado San Martín se marcó como buena 
porque no se detectó cables al aire durante la evaluación, para los mercados Central y San 
Sebastián se marcó mala por que observó cables expuestos por todo el local durante el 
recorrido de la evaluación y para el San Sebastián se marcó como regular porque se observó 
algunos cables sin la canalización correspondiente. 
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3.1.3.19.  Funcionamiento de las instalaciones eléctricas 
Tabla N° 59: 
Formato II Ítem número 19 
Mercados 
Funcionamiento instalaciones 
eléctricas Puntaje 
Bueno5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas para el mercado San Martín es 
bueno 5 puntos. 
 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas para el mercado Central es bueno 
5 puntos. 
 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas para el mercado San Antonio es 
bueno 5 puntos. 
 El funcionamiento de las instalaciones eléctricas para el mercado San Sebastián es 
bueno 5 puntos. 
 
 
 
Gráfico N° 52: Comparación funcionamiento instalaciones eléctricas 
 
En ninguno de los mercados en evaluación se presentó problemas de funcionamiento de 
luminarias, interruptores y/o tomacorrientes durante la evaluación de sus instalaciones 
eléctricas. 
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3.1.3.20.  Los drenajes de agua están limpios y en buen funcionamiento 
          Tabla N° 60: 
       Formato II Ítem número 20 
Mercados 
Drenajes de agua limpios y en buen 
funcionamiento Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio X     5 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los drenajes de agua potable para el mercado San Martín son buenos 5 puntos. 
 Los drenajes de agua potable para el mercado Central son regulares 2.5 puntos. 
 Los drenajes de agua potable para el mercado San Antonio son buenos 5 puntos. 
 Los drenajes de agua potable para el mercado San Sebastián son malos 0 puntos. 
 
 
 
Gráfico N° 53: Comparación drenajes de agua potable 
 
 
Los drenajes de agua potable para los mercados San Martín y San Antonio se marcaron 
como buenos porque durante la evaluación no se presentaron problemas, para el mercado 
Central se marcó regular porque se detectó filtraciones en el área de carnes y para el 
mercado San Antonio se detectó filtraciones de agua por varios sectores del 
establecimiento. 
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3.1.3.21.  Alarma contra incendios 
        Tabla N° 61: 
        Formato II Ítem número 21 
Mercados 
Alarma contra incendios 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín     X 0 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La alarma contra incendios para el mercado San Martín es mala 0 puntos. 
 La alarma contra incendios para el mercado Central es mala 0 puntos. 
 La alarma contra incendios para el mercado San Antonio es mala 0 puntos. 
 La alarma contra incendios para el mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
      
    Gráfico N° 54: Comparación alarma contra incendios. 
 
 
Se marcó como malas para todos los mercados en evaluación porque ninguno tiene 
alarmas contra incendios. 
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3.1.3.22.  ¿Los accesorios de agua contra incendios están limpios y no presentan 
problemas? 
        Tabla N° 62: 
        Formato II Ítem número 22 
Mercados 
Accesorios de agua contra incendios 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los accesorios de agua contra incendios para el mercado San Martín son buenos 5 
puntos. 
 Los accesorios de agua contra incendios para el mercado Central son buenos 5 
puntos. 
 Los accesorios de agua contra incendios para el mercado San Antonio son buenos 
5 puntos. 
 Los accesorios de agua contra incendios para el mercado San Martín son buenos 5 
puntos. 
 Los accesorios de agua contra incendios para el mercado San Sebastián son malos 
5 puntos. 
 
Gráfico N° 55: Comparación accesorios agua contra incendios. 
 
Solo se observaron problemas en los accesorios de agua contra incendios para el mercado 
San Sebastián por que se detectó deterioro en los extintores. 
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3.1.3.23.  ¿Los accesorios de agua contra incendios cuentan con un certificado de 
mantenimiento de inspección? 
Tabla N° 63: 
Formato II Ítem número 23 
Mercados 
Certificado de mantenimiento de 
inspección Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín     X 0 
Central   X   2.5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Certificado de mantenimiento de los accesorios de agua contra incendios para el 
mercado San Martín es malo 0 puntos. 
 Certificado de mantenimiento de los accesorios de agua contra incendios para el 
mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 Certificado de mantenimiento de los accesorios de agua contra incendios para el 
mercado San Antonio es malo 0 puntos. 
 Certificado de mantenimiento de los accesorios de agua contra incendios para el 
mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 
    Gráfico N° 56:Comparación certificado de mantenimiento 
 
 
En todos los mercados se presentó un certificado de los extintores desactualizados. 
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3.1.3.24.  Servicio de agua potable 
Tabla N° 64: 
Formato II Ítem número 24 
Mercados 
Servicio de agua potable 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 El servicio de agua potable para el mercado San Martín es bueno 5 puntos. 
 El servicio de agua potable para el mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El servicio de agua potable para el mercado San Antonio es bueno 5 puntos. 
 El servicio de agua potable para el mercado San Sebastián es bueno 5 puntos. 
 
 
 
Gráfico N° 57: Comparación servicio de agua potable 
 
 
 
No se detectaron problemas en el abastecimiento de agua potable en ningún mercado 
durante la evaluación por lo que se marcó como buena a todos los mercados. 
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3.1.3.25.  ¿Se cuenta con un programa de pintado de paredes y techos? 
Tabla N° 65: 
Formato II Ítem número 25 
Mercados 
Programa pintado de paredes y techos 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio    X  0 
San Sebastián    X 0 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El programa de pintado de paredes y techos para el mercado San Martín es bueno 
5 puntos. 
 El programa de pintado de paredes y techos para el mercado Central es bueno 5 
puntos. 
 El programa de pintado de paredes y techos para el mercado San Antonio es malo 
0 puntos. 
 El programa de pintado de paredes y techos para el mercado San Sebastián es malo 
0 puntos. 
 
Gráfico N° 58: Comparación programa de pintado de paredes y techos 
 
 
Los mercados San Martín y Central si cuentan con un programa de pintado de paredes y 
techos anualmente al contrario de los mercados San Antonio y San Sebastián que no 
cuentan con este programa. 
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3.1.3.26.  Servicios con los que cuenta sus instalaciones. 
           Tabla N° 66: 
        Formato II Ítem número 26.a 
Mercados 
Telefonía 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
         Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de telefonía prestado por el mercado San Martín es bueno 5 puntos. 
 El servicio de telefonía prestado por el mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El servicio de telefonía prestado por el mercado San Antonio es bueno 5 puntos. 
 El servicio de telefonía prestado por el mercado San Sebastián es buena 5 puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 59: Comparación servicio de telefonía 
 
 
Todos los mercados en evaluación presentan un servicio de telefonía en buenas condiciones 
por eso se las marco como buenos. Tener en cuenta que este servicio lo cuentan solo 
algunos de los puestos. 
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         Tabla N° 67: 
         Formato II Ítem número 26.b 
Mercados 
Cable 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín     X 0 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X     5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de cable prestado por el mercado San Martín es malo 0 puntos. 
 El servicio de cable prestado por el mercado Central es bueno 5 puntos. 
 El servicio de cable prestado por el mercado San Antonio es bueno 5 puntos. 
 El servicio de cable prestado por el mercado San Sebastián es bueno 5 puntos. 
 
 
Gráfico N° 60: Comparación servicio de cable 
 
 
 
Los mercados Central, San Antonio y San Sebastián cuentan con servicio de cable por lo 
que se los marco como bueno y solo el mercado San Martín se marcó como malo porque 
no cuenta con este servicio. Tener en cuenta que este servicio lo cuentan solo algunos de 
los puestos. 
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         Tabla N° 68: 
         Formato II Ítem número 26.c 
Mercados 
Alcantarillado 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín   X  2.5 
Central  X   2.5 
San Antonio X     5 
San Sebastián    X  0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de alcantarillado para el mercado San Martín es regular 2.5 puntos. 
 El servicio de alcantarillado para el mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El servicio de alcantarillado para el mercado San Antonio es bueno 5 puntos. 
 El servicio de alcantarillado para el mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 
 
Gráfico N° 61: Comparación servicio de alcantarillado 
 
 
 
El alcantarillado en mejores condiciones es el del mercado San Antonio porque no se 
detectó problemas durante su evaluación y el alcantarillado en peores condiciones es el del 
mercado San Sebastián que presentan atascamientos de agua por desgaste de sus 
alcantarillas.  
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         Tabla N° 69: 
         Formato II Ítem número 26.d 
Mercados 
Puesta a tierra 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central     X 0 
San Antonio X     5 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de puesta a tierra para el mercado San Martín es bueno 5 puntos. 
 El servicio de puesta a tierra para el mercado Central es malo 0 puntos. 
 El servicio de puesta a tierra para el mercado San Antonio es bueno 5 puntos. 
 El servicio de puesta a tierra para el mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 62: Comparación servicio de puesta a tierra 
 
 
 
Solo los mercados San Martín y San Antonio presentan el servicio de puesta a tierra 
mientras que los mercados Central y San Sebastián no cuentan con este servicio. Se llegó 
a estas conclusiones por entrevistas con los ocupantes de los puestos. 
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       Tabla N° 70: 
       Formato II Ítem número 26.e 
Mercados 
Recojo de residuos solidos 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central X     0 
San Antonio X     5 
San Sebastián   X   0 
         Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El servicio de recojo de residuos sólidos para el mercado San Martín es bueno 5 
puntos. 
 El servicio de recojo de residuos sólidos para el mercado Central es malo 5 puntos. 
 El servicio de recojo de residuos sólidos para el mercado San Antonio es bueno 5 
puntos. 
 El servicio de recojo de residuos sólidos para el mercado San Sebastián es malo 0 
puntos. 
 
 
     Gráfico N° 63: Comparación servicio de recojo de residuos sólidos 
 
 
El servicio de recojo de residuos sólidos se marcó bueno para los mercados San Martín, 
Central y San Antonio porque después de cada jornada hay encargados de esta actividad y 
para el mercado San Sebastián se marcó como regular después de cada jornada se observó 
basura en sus alrededores. 
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3.1.3.27.  Iluminación natural 
            Tabla N° 71: 
         Formato II Ítem número 27 
Mercados 
Iluminación natural 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián   X   2.5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La iluminación natural para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La iluminación natural para el mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 La iluminación natural para el mercado San Antonio es mala 0 puntos. 
 La iluminación natural para el mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 64: Comparación iluminación natural 
 
 
El mercado San Martín presenta la mejor iluminación natural gracias a sus grandes 
ventanas en su frontis y un tragaluz al centro de la estructura y el mercado San Antonio 
presenta la peor iluminación ya que tiene pasadizos oscuros sin el ingreso de la luz natural 
en todo su establecimiento. 
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3.1.3.28.  Iluminación artificial 
            Tabla N° 72: 
         Formato II Ítem número 28 
Mercados 
Iluminación artificial 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián   X   2.5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La iluminación artificial para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La iluminación artificial para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La iluminación artificial para el mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 La iluminación natural para el mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 65: Comparación iluminación artificial 
 
 
La evaluación para este ítem se realizó a partir de las 6 pm donde se observó que los 
mercados San Martín, Central y San Antonio se encuentran bien iluminados; el mercado 
San Sebastián hubo zonas obscuras durante su evaluación. 
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3.1.3.29.  Estacionamiento vehicular. 
Tabla N° 73: 
Formato II Ítem número 29 
Mercados 
Estacionamiento vehicular 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central     X 0 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El estacionamiento vehicular para el mercado San Martín es bueno 5 puntos. 
 El estacionamiento vehicular para el mercado Central es malo 0 puntos. 
 El estacionamiento vehicular para el mercado San Antonio es malo 0 puntos. 
 El estacionamiento vehicular para el mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 66: Comparación estacionamiento vehicular 
 
 
Este servicio solo lo cuenta el mercado San Martín y está en buenas condiciones de uso 
ubicado en su frontis lo que facilita los servicios de operación y mantenimiento. 
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3.1.3.30.  Drenaje de aguas pluviales. 
 Tabla N° 74: 
 Formato II Ítem número 30 
Mercados 
Drenaje de aguas pluviales 
Puntaje 
Bueno(5) Regular(2.5) Malo(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio     X 0 
San Sebastián     X 0 
            Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El drenaje de aguas pluviales para el mercado San Martín es bueno 5 puntos. 
 El drenaje de aguas pluviales para el mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 El drenaje de aguas pluviales para el mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 El drenaje de aguas pluviales para el mercado San Sebastián es malo 0 puntos. 
 
 
 
          Gráfico N° 67: Comparación drenaje de aguas pluviales 
 
 
El mejor drenaje de aguas pluviales es el del mercado San Martín que cuenta con un sistema 
para llevar estas aguas a sus cunetas y los peores drenajes son los del mercado San Antonio 
y San Sebastián que no cuentan con un sistema de drenaje de aguas pluviales. 
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3.1.3.31.  Tubería para desagüe debidamente cubierta 
         Tabla N° 75: 
         Formato II Ítem número 31 
Mercados 
Tubería para desagüe debidamente 
cubierta Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián   X   2.5 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La tubería para desagüe para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La tubería para desagüe para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La tubería para desagüe para el mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 La tubería para desagüe para el mercado San Sebastián es regular 2.5 puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 68: Comparación tubería para desagüe 
 
 
 
Las tuberías para desagüe en general se encuentran debidamente cubiertas, solo un de 
observo un problema en el mercado San Sebastián en las tapas de los buzones. 
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3.1.3.32.  Emanación de malos olores ajenos a las actividades del mercado 
Tabla N° 76: 
         Formato II Ítem número 32 
Mercados 
Tubería para desagüe debidamente 
cubierta Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X     5 
San Antonio X     5 
San Sebastián    X  0 
          Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Emanación de malos olores para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 Emanación de malos olores para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 Emanación de malos olores para el mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 Emanación de malos olores para el mercado San Sebastián es mala 0 puntos. 
 
 
     Gráfico N° 69: Comparación emanación de malos olores 
 
 
 
La emanación de malos olores solo se percibió para el mercado San Sebastián en el sector 
de sus servicios higiénicos debido al mal aseo y el deterioro de sus instalaciones. 
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3.1.3.33.  Ubicación de algunos accesorios del mercado 
          Tabla N° 77: 
       Formato II Ítem número 33a. 
Mercados 
Ubicación cajas de registro 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central   X   2.5 
San Antonio X     5 
San Sebastián   X   2.5 
     Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La ubicación de las cajas de registro para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La ubicación de las cajas de registro para el mercado Central es regular 2.5 puntos. 
 La ubicación de las cajas de registro para el mercado San Antonio es buena 5 
puntos. 
 La ubicación de las cajas de registro para el mercado San Sebastián es regular 2.5 
puntos. 
 
 
     Gráfico N° 70: Comparación ubicación cajas de registro 
 
La ubicación de las cajas de registro para los mercados San Martín y San Antonio se 
marcaron como buenas porque es fácil acceder a ellas en caso de algún problema y para 
los mercados Central y San Sebastián se marcaron como regulares porque algunas de las 
cajas de registro se encuentran obstaculizadas por el comercio ambulatorio. 
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       Tabla N° 78: 
       Formato II Ítem número 33b. 
Mercados 
Ubicación tablero general 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X    5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X    5 
         Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 La ubicación del tablero general para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La ubicación del tablero general para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La ubicación del tablero general para el mercado San Antonio es buena 5 puntos. 
 La ubicación del tablero general para el mercado San Sebastián es buena 5 puntos. 
 
 
 
          Gráfico N° 71: Comparación ubicación tablero general 
 
 
La ubicación de los tableros generales para los mercados San Martín, Central, San Antonio 
y San Sebastián se marcaron como buenas porque se encuentran en las entradas de cada 
mercado y es fácil acceder a ellos en caso de algún problema con el sistema de las 
instalaciones eléctricas. 
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       Tabla N° 79: 
       Formato II Ítem número 33c 
Mercados 
Ubicación tablero de distribución 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X    5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X    5 
.       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La ubicación del tablero de distribución para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 La ubicación del tablero de distribución para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La ubicación del tablero de distribución para el mercado San Antonio es buena 5 
puntos. 
 La ubicación del tablero de distribución para el mercado San Sebastián es buena 5 
puntos. 
 
     Gráfico N° 72: Comparación ubicación tablero de distribución 
 
 
La ubicación de los tableros de distribución para los mercados San Martín, Central, San 
Antonio y San Sebastián se marcaron como buenas porque se encuentran en las entradas 
de cada mercado y es fácil acceder a ellos en caso de algún problema con el sistema de las 
instalaciones eléctricas. 
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       Tabla N° 80: 
       Formato II Ítem número 33d 
Mercados 
Ubicación medidores de agua 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X    5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X    5 
        Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La ubicación de los medidores de agua para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 La ubicación de los medidores de agua para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La ubicación de los medidores de agua para el mercado San Antonio es buena 5 
puntos. 
 La ubicación de los medidores de agua para el mercado San Sebastián es buena 5 
puntos. 
 
     Gráfico N° 73: Comparación ubicación medidores de agua 
 
 
La ubicación de los medidores de agua para los mercados San Martín, Central, San Antonio 
y San Sebastián se marcó como buenas porque se encuentran en las entradas de cada 
mercado y es fácil acceder a ellos en caso de algún problema con ellos. 
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        Tabla N° 81: 
        Formato II Ítem número 33e. 
Mercados 
Ubicación medidores de luz 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central X    5 
San Antonio X     5 
San Sebastián X    5 
         Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 La ubicación de los medidores de luz para el mercado San Martín es buena 5 puntos. 
 La ubicación de los medidores de luz para el mercado Central es buena 5 puntos. 
 La ubicación de los medidores de luz para el mercado San Antonio es buena 5 
puntos. 
 La ubicación de los medidores de luz para el mercado San Sebastián es buena 5 
puntos. 
 
 
 
     Gráfico N° 74: Comparación ubicación medidores de luz 
 
 
 
La ubicación de los medidores de luz para los mercados San Martín, Central, San Antonio 
y San Sebastián se marcaron como buenas porque se encuentran en las entradas de cada 
mercado y es fácil acceder a ellos en caso de algún problema con ellos. 
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3.1.3.34.  Nivel de tránsito peatonal en los pasillos 
         Tabla N° 82: 
      Formato II Ítem número 34. 
Mercados 
Nivel de tránsito peatonal en los pasillos 
Puntaje 
Buena(5) Regular(2.5) Mala(0) 
San Martín X     5 
Central   X   5 
San Antonio     X 5 
San Sebastián     X 5 
       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 El nivel de tránsito peatonal de los pasillos para el mercado San Martín es buena 5 
puntos. 
 El nivel de tránsito peatonal de los pasillos para el mercado Central es regular 2.5 
puntos. 
 El nivel de tránsito peatonal de los pasillos para el mercado San Antonio es mala 0 
puntos. 
 El nivel de tránsito peatonal de los pasillos para el mercado San Sebastián es mala 
0 puntos. 
 
            Gráfico N° 75: Comparación nivel de tránsito peatonal 
 
Durante la evaluación del mercado San Martín no se presentó problemas de tránsito por 
eso se marcó como bueno, para los mercados Central y San Sebastián se marcó como 
regular por que el transito se hace accidentado y para el mercado San Antonio se marcó 
como malo porque el tránsito por sus pasillos en muy accidentado debido a que son 
angostos. 
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3.1.3.36.Resumen evaluación de los mercados formato II Operación y Mantenimiento 
 
Tabla N° 83: 
Resumen evaluación operación y mantenimiento de los mercados. 
 
             *Se aplica una regla de tres simple para calcular los porcentajes. 
 
 
 
 
Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0) Bueno (5) Regular (2.5) Malo (0)
Ítem 1 X X X X
Ítem 2 X X X X
Ítem 3 X X X X
Ítem 4 X X X X
Ítem 5 X X X X
Ítem 6 X X X X
Ítem 7 X X X X
Ítem 8 X X X X
Ítem 9 X X X X
Ítem 10 X X X X
Ítem 11 X X X X
Ítem 12 X X X X
Ítem 13 X X X X
Ítem 14 X X X X
Ítem 15 X X X X
Ítem 16 X X X X
Ítem 17 X X X X
Ítem 18 X X X X
Ítem 19 X X X X
Ítem 20 X X X X
Ítem 21 X X X X
Ítem 22 X X X X
Ítem 23 X X X X
Ítem 24 X X X X
Ítem 25 X X X X
Ítem 26a X X X X
Ítem 26b X X X X
Ítem 26c X X X X
Ítem 26d X X X X
Ítem 26e X X X X
Ítem 27 X X X X
Ítem 28 X X X X
Ítem 29 X X X X
Ítem 30 X X X X
Ítem 31 X X X X
Ítem 32 X X X X
Ítem 33a X X X X
Ítem 33b X X X X
Ítem 33c X X X X
Ítem 33d X X X X
Ítem 33e X X X X
Ítem 34 X X X X
Puntaje 165 7.5 0 115 27.5 0 105 15 0 55 15 0
Total
Porcentaje
Sostenibilidad
172.50 142.50 120.00 70.00
RESUMEN EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
San Martín Central San Antonio San Sebastián
82.14% 67.86% 57.14% 33.33%
Bueno sostenible Aceptable casi sostenible Medianamente sostenible Pobre insostenible
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
172.50
210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 82.14%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
142.50
210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 67.86%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
120.00
210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 57.14% 𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 33.33%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
70.00
210
× 100
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Gráfico N° 76: Resumen evaluación formato II operación y mantenimiento 
 
  
 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
81 - 100% BUENO SOSTENIBLE 
61 – 80.99% ACEPTABLE CASI SOSTENIBLE 
41 – 60.99% MEDIANAMENTE SOSTENIBLE 
21 – 40.99% POBRE INSOSTENIBLE 
0 – 20.99% MALO INSOSTENIBLE 
 
 
 
Del gráfico podemos decir que el mejor mercado en sostenibilidad de la operación y 
mantenimiento es el mercado San Martín con 82.14% es bueno sostenible y el peor 
mercado en sostenibilidad de la operación y mantenimiento es el mercado San Sebastián 
con 33.33% es pobre insostenible. 
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3.1.3.37.Resumen evaluación de los mercados formato I y II 
 
Tabla N° 84: 
Resumen evaluación infraestructura, operación y mantenimiento de los mercados 
 
 
 
Gráfico N° 77: Resumen evaluación formato I y II infraestructura, operación y 
mantenimiento 
 
Mercados
Total
Porcentaje
Sostenibilidad
Mercados
Total
Porcentaje
Sostenibilidad
Mercados
Sostenibilidad
RESUMEN EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
San Martín Central
Bueno sostenible Aceptable casi sostenible Aceptable casi sostenible Pobre insostenible
67.50 37.50 47.50 17.50
96.43% 62.50% 67.86%
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
San Martín Central San Antonio San Sebastián
29.17%
Bueno sostenible Aceptable casi sostenible Medianamente sostenible Pobre insostenible
172.50 142.50 120.00
San Antonio San Sebastián
70.00
82.14% 67.86% 57.14% 33.33%
GRADO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
San Martín Central San Antonio San Sebastián
Bueno sostenible Aceptable casi sostenible Medianamente sostenible Pobre insostenible
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
67.50  172.50
70  210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 85.71%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
37.50  142.50
60  210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 66.67%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
47.50  120.00
70  210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 59.82%
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
17.50  70.00
60  210
× 100
𝑆𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 32.41%
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 Por los resultados obtenidos el mercado San Martín en infraestructura es bueno sostenible con 
96.43%, en operación y mantenimiento es bueno sostenible con 82.14% y en conjunto 
infraestructura, operación y mantenimiento es bueno sostenible con 85.71%. Por lo que podemos 
decir que se mantiene la tendencia para la evaluación de los formatos I y II. 
 
 
 Por los resultados obtenidos el mercado Central en infraestructura es aceptable casi sostenible 
62.50%, en operación y mantenimiento es aceptable casi sostenible con 67.86% y en conjunto 
infraestructura, operación y mantenimiento es aceptable casi sostenible con 66.67%. Por lo que 
podemos decir que se mantiene la tendencia para la evaluación de los formatos I y II. 
 
 
 Por los resultados obtenidos el mercado San Antonio en infraestructura es aceptable casi sostenible 
con 67.86%, en operación y mantenimiento es medianamente sostenible con 57.14% y en conjunto 
infraestructura, operación y mantenimiento es medianamente sostenible con 59.82%. Por lo que 
podemos decir que la sostenibilidad está variando para la evaluación de los formatos I y II. 
 
 
 Por los resultados obtenidos el mercado San Sebastián en infraestructura es pobre insostenible con 
29.17%, en operación y mantenimiento es pobre insostenible con 33.33% y en conjunto 
infraestructura, operación y mantenimiento es pobre insostenible con 32.41%. Por lo que podemos 
decir que se mantiene la tendencia para la evaluación de los formatos I y II. 
 
 
 La tendencia del mejor mercado en sostenibilidad se mantiene es decir el mercado con la 
sostenibilidad más alta en infraestructura, operación y mantenimiento es para el mercado San Martín 
y el mercado con la sostenibilidad más baja en infraestructura, operación y mantenimiento es para 
el mercado San Sebastián; es decir la tendencia se mantiene tanto para el formato I, II y en conjunto 
I y II. 
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3.1.4. Resultados encuesta de satisfacción a los usuarios de los mercados. 
Esta encuesta se realizó con el fin de conocer el grado de satisfacción de los usuarios 
de los servicios y productos brindados por los mercados de Cajamarca, además de 
conocer ciertos aspectos que hacen elegir a estos usuarios un mercado en específico, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
3.1.4.1.Resultados encuesta pregunta 01 mercado San Martín. 
Tabla N° 85: 
Datos pregunta 01 Mercado San Martín 
1.- ¿Cuantas veces al mes visita el mercado? 
VISITAS AL MERCADO POR MES VISITANTES PORCENTAJE 
0-5 10 33.33% 
5-10 3 10.00% 
+10 17 56.67% 
TOTAL 30 100.00% 
            Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 33.33% visitan el mercado San Martín 0 a 5 veces por mes. 
 Los usuarios en un 10.00% visitan el mercado San Martín 5 a 10 veces por mes. 
 Los usuarios en un 56.67% visitan el mercado San Martín más de 10 veces por mes 
 
       Gráfico N° 78: ¿Cuántas veces al mes visita el mercado San Martín?  
 
                      Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
⸫ La mayoría de encuestados del mercado San Martín lo visita más de 10 veces por mes 
con un 56.67%. 
 
33.33%
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3.1.4.2. Resultados encuesta pregunta 02 mercado San Martín. 
  Tabla N° 86: 
  Datos pregunta 02 Mercado San Martín 
2.- ¿Qué medio de transporte utiliza para venir al mercado? 
TRANSPORTE UTILIZADO VISITANTES PORCENTAJE 
A pie 20 66.67% 
Bicicleta 1 3.33% 
Autobús 6 20.00% 
Otros 3 10.00% 
TOTAL 30 100.00% 
                       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 Los usuarios en un 66.67% visitan el mercado San Martín a pie. 
 Los usuarios en un 3.33% visitan el mercado San Martín en bicicleta. 
 Los usuarios en un 20.00% visitan el mercado San Martín en autobús. 
 Los usuarios en un 10.00% visitan el mercado San Martín otro tipo de movilidad. 
 
 
Gráfico N° 79: Resumen ¿Qué medio de transporte utiliza para venir al mercado? San 
Martín 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Martín lo visita a pie con un 66.7%. 
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3.1.4.3.Resultados encuesta de satisfacción pregunta 03 a la 22 mercado San Martín. 
                  Tabla N° 87: 
                               Resultados pregunta 3 a la 22 San Martín 
N° 
Encuestados 
PREGUNTAS - SAN MARTÍN 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 
2 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
8 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
10 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
12 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
13 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
19 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
21 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
23 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
24 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
27 3 3 1 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 
28 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
 
Preguntas de la 3 a la 22 a 30 usuarios: 
3.- ¿Cómo valora la limpieza del mercado? 
4.- ¿Cómo valora la limpieza de los servicios higiénicos del mercado? 
5.- ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad en el interior del mercado? 
6.- ¿Cómo valora la iluminación del mercado? 
7.- ¿Por favor, indíquenos el grado de comodidad respecto al ruido del mercado? 
8.- Valore la facilidad para encontrar los servicios generales del mercado 
9.- ¿Cómo valora nivel de transitavilidad del mercado? 
10.- ¿Cómo valora la atención al cliente en los establecimientos del mercado? 
11.- Valore la facilidad para encontrar la tienda que busca en el mercado 
12.- Valore el grado de comodidad del edificio para colectivos específicos 
13.- Estacionamiento 
14.- ¿Cómo calificaría el tránsito por los siguientes partes del mercado? (Ingresos, escaleras y pasadizos) 
15.- ¿Cómo calificaría la señalización para los servicios higiénicos? 
16.- ¿Cómo calificaría la distribución de las distintas secciones y servicios que presta el mercado? 
17.- ¿En el caso de servicios prestados por este mercado cómo calificaría su calidad? 
18.- ¿Cómo evaluaría el valor (COSTO) de los productos? 
19.- Los dispositivos contra incendios (extintores) se encuentra a la vista y uso del público en general 
20.- ¿Cómo calificaría el estado actual del mobiliario (puertas, ventanas, bancas, entre otros)? 
21.- ¿Cómo valora los servicios de agua potable? 
22.- Por favor, indíquenos el nivel de satisfacción con el mercado.  
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Tabla N° 88: 
Síntesis preguntas 03 a la 22 San Martín.  
Satisfacción de los usuarios de los servicios y productos brindados por el 
mercado 
VALOR ALTERNATIVA FA % 
GRADO DE 
SATISFACCION 
1 MUY MALA 3 0.45% 
5.30% INSATISFECHA 
2 MALA 32 4.85% 
3 REGULAR 141 21.36% 
94.70% SATISFECHA 4 BUENA 415 62.88% 
5 MUY BUENA 69 10.45% 
  TOTAL 660 100.00%       
               Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Gráfico N° 80:  Porcentajes de cada alternativa mercado San Martín 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Para saber el grado de satisfacción de los usuarios del mercado se suman las alternativas 
muy mala y mala para saber qué porcentaje esta insatisfecha y se suman las alternativas 
regular buena y muy buena para saber qué porcentaje está satisfecha y los resultados son: 
 
 Un 5.30% de los usuarios del mercado San Martín está insatisfecho. 
 Un 94.70% de los usuarios del mercado San Martín está satisfecho. 
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Gráfico N° 78 
 Resumen pregunta 03 a la 22 mercado San Martín 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Martín se encuentra satisfecha con los 
servicios y productos brindados con un 94.70% del total de encuestados. 
 
3.1.4.4. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 23 mercado San Martín 
En esta pregunta se la planteamos a los usuarios del mercado San Martín de esta manera 
“Queremos agradecerle de nuevo su participación en esta encuesta que nos ayudará a 
mejorar la calidad del mercado, si tiene algún comentario que añadir, estaremos 
encantados de tomar nota de sus ideas o sugerencias”, a la que solo respondieron 4 
usuarios que dieron su opinión de la siguiente manera: 
 Comercio ambulatorio desordenado 
 Colocar rampas de ingreso para todos los niveles/elevador 
 Limpieza de quebrada frente al frontis 
 Mucha basura después de las 12 a.m. 
 
Estos comentarios o sugerencias serán tomados en cuenta más adelante para darles solución 
para mejor la calidad del mercado. 
 
5.30%
94.70%
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN MERCADO SAN 
MARTÍN
INSATISFECHA SATISFECHA
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3.1.4.5. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 24 mercados San Martín 
 Tabla N° 89: 
 Datos obtenidos encuesta pregunta 24 mercado San Martín. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.1.4.6.  Resultados encuesta pregunta 01 mercado Central. 
Tabla N° 90: 
Datos pregunta 01 Mercado Central 
1.- ¿Cuantas veces al mes visita el mercado? 
VISITAS AL MERCADO x MES VISITANTES PORCENTAJE 
0-5 10 33.33% 
5-10 9 30.00% 
+10 11 36.67% 
TOTAL 30 100% 
                           Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 33.33% visitan el mercado Central 0 a 5 veces por mes. 
 Los usuarios en un 30.00% visitan el mercado Central 5 a 10 veces por mes. 
 Los usuarios en un 36.67% visitan el mercado Central más de 10 veces por mes. 
 
 
 Gráfico N° 79 
 ¿Cuántas veces al mes visita el mercado Central? 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
 
⸫ La mayoría de encuestados del mercado Central lo visita más de 10 veces por mes con 
un 36.7%. 
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3.1.4.7. Resultados encuesta pregunta 02 mercado Central. 
Tabla N° 91: 
Datos pregunta 02 Mercado Central 
2.- ¿Qué medio de transporte utiliza para venir al mercado? 
TRANSPORTE UTILIZADO VISITANTES PORCENTAJE 
A pie 14 46.67% 
Bicicleta 1 3.33% 
Autobús 11 36.67% 
Otros 4 13.33% 
TOTAL 30 100.00% 
                 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 46.67% visitan el mercado Central a pie. 
 
 Los usuarios en un 3.33% visitan el mercado Central en bicicleta. 
 
 Los usuarios en un 36.67% visitan el mercado Central en autobús. 
 
 Los usuarios en un 13.33% visitan el mercado Central en otro tipo de movilidad 
 
 
Gráfico N° 80 
Resumen pregunta número 02 mercado Central 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado Central lo visita a pie con un 46.7%. 
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3.1.4.8.Resultados encuesta de satisfacción pregunta 03 a la 22 mercado Central. 
                 Tabla N° 92: 
                 Resultados pregunta 3 a la 22 Central 
N° 
Encuestados 
PREGUNTAS - CENTRAL 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
9 4 4 4 4 3 2 3 3 5 1 1 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 
10 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 
13 4 3 2 2 2 2 3 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 
15 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
16 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
21 3 4 4 4 5 2 3 3 3 3 1 3 4 5 5 4 4 4 3 5 2 4 
22 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
23 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
24 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
25 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
26 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 1 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 
27 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 
28 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 
29 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 
30 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 
 
Preguntas de la 3 a la 22 a 30 usuarios: 
3.- ¿Cómo valora la limpieza del mercado? 
4.- ¿Cómo valora la limpieza de los servicios higiénicos del mercado? 
5.- ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad en el interior del mercado? 
6.- ¿Cómo valora la iluminación del mercado? 
7.- ¿Por favor, indíquenos el grado de comodidad respecto al ruido del mercado? 
8.- Valore la facilidad para encontrar los servicios generales del mercado 
9.- ¿Cómo valora nivel de transitavilidad del mercado? 
10.- ¿Cómo valora la atención al cliente en los establecimientos del mercado? 
11.- Valore la facilidad para encontrar la tienda que busca en el mercado 
12.- Valore el grado de comodidad del edificio para colectivos específicos 
13.- Estacionamiento 
14.- ¿Cómo calificaría el tránsito por los siguientes partes del mercado? (Ingresos, escaleras y pasadizos) 
15.- ¿Cómo calificaría la señalización para los servicios higiénicos? 
16.- ¿Cómo calificaría la distribución de las distintas secciones y servicios que presta el mercado? 
17.- ¿En el caso de servicios prestados por este mercado cómo calificaría su calidad? 
18.- ¿Cómo evaluaría el valor (COSTO) de los productos? 
19.- Los dispositivos contra incendios (extintores) se encuentra a la vista y uso del público en general 
20.- ¿Cómo calificaría el estado actual del mobiliario (puertas, ventanas, bancas, entre otros)? 
21.- ¿Cómo valora los servicios de agua potable? 
22.- Por favor, indíquenos el nivel de satisfacción con el mercado.  
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              Tabla N° 93: 
              Síntesis preguntas 03 a la 22 Central. 
Satisfacción de los usuarios de los servicios y productos brindados por el 
mercado 
VALOR ALTERNATIVA FA % 
GRADO DE 
SATISFACCION 
1 MUY MALA 27 4.09% 
16.06% INSATISFECHA 
2 MALA 79 11.97% 
3 REGULAR 172 26.06% 
83.94% SATISFECHA 4 BUENA 342 51.82% 
5 MUY BUENA 40 6.06% 
  TOTAL 660 100.00%       
               Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Gráfico N° 81 
 Porcentajes de cada alternativa mercado Central 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Para saber el grado de satisfacción de los usuarios del mercado se suman las alternativas 
muy mala y mala para saber qué porcentaje esta insatisfecha y se suman las alternativas 
regular buena y muy buena para saber qué porcentaje está satisfecha y los resultados son: 
 
 Un 16.06% de los usuarios del mercado Central está insatisfecho. 
 Un 83.94% de los usuarios del mercado Central está satisfecho. 
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 Gráfico N° 82 
 Resumen pregunta 03 a la 22 mercado Central 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado Central se encuentra satisfecha con los servicios y 
productos brindados con un 83.94% del total de encuestados. 
 
 
3.1.4.9. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 23 mercado Central 
En esta pregunta se la planteamos a los usuarios del mercado Central de esta manera 
“Queremos agradecerle de nuevo su participación en esta encuesta que nos ayudará a 
mejorar la calidad del mercado, si tiene algún comentario que añadir, estaremos 
encantados de tomar nota de sus ideas o sugerencias”, a la que solo respondieron 8 
usuarios que dieron su opinión de la siguiente manera: 
 Mejorar señalización SS.HH. 
 Crear acceso para discapacitados 
 Mejorar limpieza en sus alrededores 
 Colocar extintores a la vista del cliente 
 Limpieza luego de cada jornada. 
 Remodelar todo 
 Bajar precios 
 Remodelar pasadizos 
16.06%
83.94%
ENCUESTA DE SATISFACCION MERCADO CENTRAL
INSATISFECHA SATISFECHA
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3.1.4.10.  Resultados encuesta de satisfacción pregunta 24 mercado 
Central. 
Tabla N° 94: 
Datos obtenidos encuesta pregunta 24 mercado Central. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
3.1.4.11.  Resultados encuesta pregunta 01 mercado San Antonio. 
 
  Tabla N° 95: 
  Datos pregunta 01 Mercado San Antonio 
1.- ¿Cuantas veces al mes visita el mercado? 
VISITAS AL MERCADO x MES VISITANTES PORCENTAJE 
0-5 13 43.33% 
5-10 5 16.67% 
+10 12 40.00% 
TOTAL 30 100.00% 
                       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 43.33% visitan el mercado San Antonio 0 a 5 veces por mes. 
 Los usuarios en un 16.67% visitan el mercado San Antonio 5 a 10 veces por mes. 
 Los usuarios en un 40.00% visitan el mercado San Antonio más de 10 veces por 
mes. 
 
 
 
 Grafico N° 83 
 ¿Cuántas veces al mes visita el mercado San Antonio? 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
⸫ La mayoría de encuestados del mercado San Antonio lo visita de 0 – 5 veces por mes 
con un 43%. 
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3.1.4.12.  Resultados encuesta pregunta 02 mercado San Antonio. 
 
Tabla N° 96: 
Datos pregunta 02 Mercado San Antonio 
2.- ¿Qué medio de transporte utiliza para venir al mercado? 
TRANSPORTE UTILIZADO VISITANTES PORCENTAJE 
A pie 11 36.67% 
Bicicleta 0 0.00% 
Autobús 16 53.33% 
Otros 3 10.00% 
TOTAL 30 100.00% 
                 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 36.67% visitan el mercado San Antonio a pie. 
 
 Ningún usuario 0.00% visita el mercado San Antonio en bicicleta. 
 
 Los usuarios en un 53.33% visitan el mercado San Antonio en autobús. 
 
 Los usuarios en un 10.00% visitan el mercado San Antonio en otro tipo de 
movilidad 
 
 
Grafico N° 84 
 Resumen pregunta número 02 mercado San Antonio 
 
Fuente: Elaboración propio, 2018 
 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Antonio lo visita en autobús con un 53.3%. 
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3.1.4.13. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 03 a la 22 mercado San Antonio. 
                 Tabla N° 97: 
                 Resultados pregunta 3 a la 22 San Antonio 
N° 
Encuestados 
PREGUNTAS - SAN ANTONIO 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 
3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 
7 3 4 4 4 4 3 4 2 2 1 1 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
8 4 3 3 3 4 4 3 4 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 1 2 2 2 
9 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 
12 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 
13 3 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 
14 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 
15 2 2 2 3 4 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
16 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
17 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 
19 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
21 4 3 4 4 3 2 1 1 3 1 1 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 
22 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 
23 2 3 3 2 2 3 3 4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 4 1 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
26 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 
27 3 1 3 2 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 
28 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 
29 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 4 2 2 3 4 
30 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 4 4 4 
 
Preguntas de la 3 a la 22 a 30 usuarios: 
3.- ¿Cómo valora la limpieza del mercado? 
4.- ¿Cómo valora la limpieza de los servicios higiénicos del mercado? 
5.- ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad en el interior del mercado? 
6.- ¿Cómo valora la iluminación del mercado? 
7.- ¿Por favor, indíquenos el grado de comodidad respecto al ruido del mercado? 
8.- Valore la facilidad para encontrar los servicios generales del mercado 
9.- ¿Cómo valora nivel de transitavilidad del mercado? 
10.- ¿Cómo valora la atención al cliente en los establecimientos del mercado? 
11.- Valore la facilidad para encontrar la tienda que busca en el mercado 
12.- Valore el grado de comodidad del edificio para colectivos específicos 
13.- Estacionamiento 
14.- ¿Cómo calificaría el tránsito por los siguientes partes del mercado? (Ingresos, escaleras y pasadizos) 
15.- ¿Cómo calificaría la señalización para los servicios higiénicos? 
16.- ¿Cómo calificaría la distribución de las distintas secciones y servicios que presta el mercado? 
17.- ¿En el caso de servicios prestados por este mercado cómo calificaría su calidad? 
18.- ¿Cómo evaluaría el valor (COSTO) de los productos? 
19.- Los dispositivos contra incendios (extintores) se encuentra a la vista y uso del público en general 
20.- ¿Cómo calificaría el estado actual del mobiliario (puertas, ventanas, bancas, entre otros)? 
21.- ¿Cómo valora los servicios de agua potable? 
22.- Por favor, indíquenos el nivel de satisfacción con el mercado.    
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              Tabla N° 98: 
  Síntesis pregunta 03 a la 22 San Antonio 
Satisfacción de los usuarios de los servicios y productos brindados por el 
mercado 
VALOR ALTERNATIVA FA % 
GRADO DE 
SATISFACCION 
1 MUY MALA 79 11.97% 
32.58% INSATISFECHA 
2 MALA 136 20.61% 
3 REGULAR 239 36.21% 
67.42% SATISFECHA 4 BUENA 206 31.21% 
5 MUY BUENA 0 0.00% 
  TOTAL 660 100.00%       
                 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
Grafico N° 85 
 Porcentajes de cada alternativa mercado San Antonio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  
 
Para saber el grado de satisfacción de los usuarios del mercado se suman las alternativas 
muy mala y mala para saber qué porcentaje esta insatisfecha y se suman las alternativas 
regular buena y muy buena para saber qué porcentaje está satisfecha y los resultados son: 
 
 
 Un 32.58% de los usuarios del mercado San Antonio está insatisfecho. 
 Un 67.42% de los usuarios del mercado San Antonio está satisfecho. 
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Grafico N° 86 
 Resumen pregunta 03 a la 22 mercado San Antonio 
 
               Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Antonio se encuentra satisfecha con los 
servicios y productos brindados con un 67.42% del total de encuestados. 
 
 
3.1.4.14.  Resultados encuesta de satisfacción pregunta 23 mercado San Antonio 
En esta pregunta se la planteamos a los usuarios del mercado Central de esta manera 
“Queremos agradecerle de nuevo su participación en esta encuesta que nos ayudará a 
mejorar la calidad del mercado, si tiene algún comentario que añadir, estaremos 
encantados de tomar nota de sus ideas o sugerencias”, a la que solo respondieron 7 
usuarios que dieron su opinión de la siguiente manera: 
 Mejorar servicios de agua y luz   
 Mejorar iluminación en los pasillos 
 Mejorar señalización de seguridad 
 Dar mantenimiento a los baños 
 Colocar rampas y mejorar seguridad 
 Más orden y limpieza 
 Poner seguridad y rampas 
32.58%
67.42%
ENCUESTA DE SATISFACCION MERCADO SAN 
ANTONIO
INSATISFECHA SATISFECHA
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3.1.4.15. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 24 mercado San 
Antonio 
Tabla N° 99: 
Datos obtenidos encuesta pregunta 24 mercado San Antonio 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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3.1.4.16.  Resultados encuesta pregunta 01 mercado San Sebastián. 
 
Tabla N° 100: 
Datos pregunta 01 Mercado San Sebastián 
1.- ¿Cuantas veces al mes visita el mercado? 
VISITAS AL MERCADO x MES VISITANTES PORCENTAJE 
0-5 13 43.33% 
5-10 5 16.67% 
+10 12 40.00% 
TOTAL 30 100.00% 
                       Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 43.33% visitan el mercado San Sebastián 0 a 5 veces por mes. 
 Los usuarios en un 16.67% visitan el mercado San Sebastián 5 a 10 veces por mes. 
 Los usuarios en un 40.00% visitan el mercado San Sebastián más de 10 veces por 
mes. 
 
Grafico N° 87 
¿Cuántas veces al mes visita el mercado San Sebastián? 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
⸫ La mayoría de encuestados del mercado San Sebastián lo visita de 0 – 5 veces por mes 
con un 43%. 
 
 
43.3%
16.7%
40.0%
De 0 - 5 De 5 - 10 Más de 10
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3.1.4.17.  Resultados encuesta pregunta 02 mercado San Sebastián. 
 
Tabla N° 101: 
Datos pregunta 02 Mercado San Sebastián 
2.- ¿Qué medio de transporte utiliza para venir al mercado? 
TRANSPORTE UTILIZADO VISITANTES PORCENTAJE 
A pie 13 43.33% 
Bicicleta 4 13.33% 
Autobús 10 33.33% 
Otros 3 10.00% 
TOTAL 30 100.00% 
                 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Los usuarios en un 43.33% visitan el mercado San Sebastián a pie. 
 
 Ningún usuario 13.33% visita el mercado San Sebastián en bicicleta. 
 
 Los usuarios en un 33.33% visitan el mercado San Sebastián en autobús. 
 
 Los usuarios en un 10.00% visitan el mercado San Sebastián en otro tipo de 
movilidad 
 
 
 
Grafico N° 88 
 Resumen pregunta número 02 mercado San Sebastián 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Sebastián lo visita a pie con un 43.3%. 
 
 
43.3%
13.3%
33.3%
10.0%
2.- ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA PARA 
VENIR AL MERCADO SAN SEBASTIÁN?
A pie Bicicleta Autobus Otros
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3.1.4.18. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 03 a la 22 mercado San Sebastián. 
                 Tabla N° 102: 
                 Resultados pregunta 3 a la 22 San Sebastián 
N° 
Encuestados 
PREGUNTAS - SAN SEBASTIÁN 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
7 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 
8 2 2 2 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 
9 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
10 3 4 3 3 3 1 3 3 4 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 
11 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 2 
12 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 1 2 1 2 3 2 2 4 3 1 1 3 
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 
14 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 
15 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 
16 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 
18 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
19 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
22 1 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 
23 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
24 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
25 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 
27 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 3 1 
28 3 3 2 2 2 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 3 
29 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
 
Preguntas de la 3 a la 22 a 30 usuarios: 
3.- ¿Cómo valora la limpieza del mercado? 
4.- ¿Cómo valora la limpieza de los servicios higiénicos del mercado? 
5.- ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad en el interior del mercado? 
6.- ¿Cómo valora la iluminación del mercado? 
7.- ¿Por favor, indíquenos el grado de comodidad respecto al ruido del mercado? 
8.- Valore la facilidad para encontrar los servicios generales del mercado 
9.- ¿Cómo valora nivel de transitavilidad del mercado? 
10.- ¿Cómo valora la atención al cliente en los establecimientos del mercado? 
11.- Valore la facilidad para encontrar la tienda que busca en el mercado 
12.- Valore el grado de comodidad del edificio para colectivos específicos 
13.- Estacionamiento 
14.- ¿Cómo calificaría el tránsito por los siguientes partes del mercado? (Ingresos, escaleras y pasadizos) 
15.- ¿Cómo calificaría la señalización para los servicios higiénicos? 
16.- ¿Cómo calificaría la distribución de las distintas secciones y servicios que presta el mercado? 
17.- ¿En el caso de servicios prestados por este mercado cómo calificaría su calidad? 
18.- ¿Cómo evaluaría el valor (COSTO) de los productos? 
19.- Los dispositivos contra incendios (extintores) se encuentra a la vista y uso del público en general 
20.- ¿Cómo calificaría el estado actual del mobiliario (puertas, ventanas, bancas, entre otros)? 
21.- ¿Cómo valora los servicios de agua potable? 
22.- Por favor, indíquenos el nivel de satisfacción con el mercado.   
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            Tabla N° 103: 
Síntesis pregunta 03 a la 22 mercado San Sebastián 
Satisfacción de los usuarios de los servicios y productos brindados por el 
mercado 
VALOR ALTERNATIVA FA % 
GRADO DE 
SATISFACCION 
1 MUY MALA 161 24.39% 
65.30% INSATISFECHA 
2 MALA 270 40.91% 
3 REGULAR 205 31.06% 
34.70% SATISFECHA 4 BUENA 24 3.64% 
5 MUY BUENA 0 0.00% 
  TOTAL 660 100.00%       
             Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 
 
Grafico N° 89 
 Porcentajes de cada alternativa mercado San Sebastián 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Para saber el grado de satisfacción de los usuarios del mercado se suman las alternativas 
muy mala y mala para saber qué porcentaje esta insatisfecha y se suman las alternativas 
regular buena y muy buena para saber qué porcentaje está satisfecha y los resultados son: 
 
 Un 65.30% de los usuarios del mercado San Sebastián está insatisfecho. 
 Un 34.70% de los usuarios del mercado San Sebastián está satisfecho. 
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Grafico N° 90 
 Resumen pregunta 03 a la 22 mercado San Sebastián 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
⸫ La mayoría de usuarios del mercado San Sebastián se encuentra insatisfecha con los 
servicios y productos brindados con un 65.30% del total de encuestados. 
 
3.1.4.19. Resultados encuesta de satisfacción pregunta 23 mercado San Sebastián 
En esta pregunta se la planteamos a los usuarios del mercado San Sebastián de esta 
manera “Queremos agradecerle de nuevo su participación en esta encuesta que nos 
ayudará a mejorar la calidad del mercado, si tiene algún comentario que añadir, 
estaremos encantados de tomar nota de sus ideas o sugerencias”, a la que solo 
respondieron 7 usuarios que dieron su opinión de la siguiente manera: 
 Ordenar los puestos por categoría 
 Poner SS.HH. En ambos extremos 
 Mejorar en todos los aspectos 
 Colocar rampas para discapacitados 
 Facilitar el ingreso a discapacitados 
 Mejorar la limpieza en general 
 No se observa la señalización 
 
65.30%
34.70%
ENCUESTA DE SATISFACCION MERCADO SAN 
SEBASTIÁN
INSATISFECHA SATISFECHA
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3.1.4.20.  Resultados encuesta de satisfacción pregunta 24 mercado San 
Sebastián. 
 
Tabla N° 104: 
Datos obtenidos encuesta pregunta 24 mercado San Sebastián 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
Los mercados de la ciudad de Cajamarca en su mayoría se encuentran en constante 
modificación de su infraestructura, una de las principales causas de estas 
modificaciones es por la antigüedad de dichas edificaciones en algunos casos como 
el mercado Central y el mercado San Antonio que tienen más de setenta y cinco 
años de antigüedad se puede observar el deterioro de sus fachadas, paredes, 
techos/coberturas, columnas, vigas y pisos es necesario hacer dichas 
modificaciones por la seguridad de sus dueños, inquilinos y visitantes. 
 
Como segunda causa que provoca la modificación de los mercados es la comodidad 
de los dueños e inquilinos de los mercados y de igual manera para sus visitantes, es 
por esto que también se hacen modificaciones de su infraestructura para mejorar el 
drenaje de aguas residuales y pluviales, la iluminación, pasadizos, pisos, paredes 
veredas, servicios higiénicos y ventilación, entre otros. Todos estos trabajos con el 
fin de tener un ambiente agradable para que tanto dueños, inquilinos y visitantes 
puedan realizar sus actividades de manera cómoda. 
 
La tercera causa por lo que se realizan trabajos de modificación en los mercados es 
debido al descuido de sus dueños e inquilinos, ya que no le dan una correcta 
limpieza y mantenimiento a sus instalaciones esto debido a que los mercados que 
están bajo la tenencia de la Municipalidad Distrital del mercado hacen la limpieza 
y mantenimiento de sus instalaciones una vez al año, sin embargo estos problemas 
se presentan con mucha frecuencia a lo largo del año, según las autoridades de cada 
mercado, que no son solucionados por los dueños o inquilinos provocando  así 
daños a la infraestructura. 
 
Se puedo observar que dichas modificaciones provocan desorden y confusión 
dentro y fuera de sus establecimientos debido a que los trabajos realizados para 
mejorar la infraestructura generan polvo, basura y olores desagradables esto 
provoca que los visitantes se aglomeren en ciertas áreas del mercado generando 
estrés e incomodidad con llevando así a un ambiente tenso entre ellos, además de 
que los elementos perecederos se ven perjudicados por la contaminación que estos 
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trabajos van a generar todo esto solo por los trabajos realizados. Ahora la 
generación de polvo por estos trabajos puede ocasionar todo tipo de enfermedades 
tanto respiratorias como ópticas sobre todo a los dueños e inquilinos que realizan 
sus actividades cerca al área donde se realizan las actividades de reparación o 
modificación; también pude observar que dichos trabajos generan bastante basura 
como son desmonte, desperdicio de material de construcción, papel, cartón y 
plásticos provenientes del trabajos realizados lo que puede provocar accidentes a 
las personas que visiten el mercado. 
 
Como se dijo al principio de este capítulo que los mercados de la ciudad de 
Cajamarca en su mayoría se encuentran en constante modificación de su 
infraestructura, es así que durante la evaluación se pudo observar que se construían 
divisiones de tabiquería, reparaciones de paredes y pisos, pero no se registró 
ninguna modificación importante. De todo esto se destaca el mercado San Martín 
que fue el único mercado que no presento ningún tipo de estas modificaciones o 
ampliaciones; esto a mi parecer por su infraestructura que es relativamente nueva y 
no presenta mayores inconvenientes. 
 
Durante el proceso de evaluación de la infraestructura de los mercados en la ciudad 
de Cajamarca se evaluó primero ubicación y localización de cada uno de ellos 
teniendo como resultados un patrón que se repite en todos ellos que es el de que 
todos se encuentran en zonas urbanas con bastante tránsito vehicular y peatonal en 
sus principales entradas es así que el mercado San Martín se encuentra en la esquina 
entre el Jr. El Milagro y la Av. Vía Evitamiento Sur zona de relativo crecimiento 
económico debido a la aparición de grandes empresas que producen un alto tránsito 
vehicular y peatonal debido a las actividades y funciones que estas realizan y/o 
desempeñan. El mercado San Sebastián que se encuentra en la Av. Héroes de San 
Ramón frente al estadio del mismo nombre, en esta avenida se pudo observar el alto 
tránsito vehicular debido a que varias empresas de transporte publico la utilizan 
como ruta en su trayectoria a esto se suma el movimiento vehicular en sus 
alrededores Ahora el mercado Central se encuentra muy cerca a la plaza de armas 
de Cajamarca entre el Jr. Amazonas y el Jr. Apurímac calles de un muy alto transito 
tanto peatonal como vehicular esto a causa de que en esta zona se encuentran sitios 
turísticos y una gran parte de empresas de servicio público y privado. Por ultimo 
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tenemos al mercado San Antonio que está rodeado por calles por el frontis Jr. 
Chanchamayo, a su derecha Psj. Tayabamba, por la parte posterior el río San Lucas 
y por la derecha con el Jr. Apurímac siendo así este mercado el que presenta el más 
alto nivel de transitavilidad por estar rodeado en su mayoría de su perímetro por 
tres calles y por la zona donde se vienen desarrollando actividades de transacciones 
económicas a cambio de productos alimenticios de primera necesidad.    
 
Al evaluar el número de niveles por mercado se observó que no es mayor a tres 
siendo así el mercado San Martín el que presenta más niveles con tres, San 
Sebastián un nivel, Central un nivel, San Antonio un nivel y una pequeña área de 
dos niveles donde funcionan administrativos. Este número de niveles dependió de 
una planificación, construcción y materiales es así que el mercado San Martín 
cumplió con estos requerimientos para poder tener ese número de niveles; en contra 
posición tenemos a los otros tres mercados que no cumplieron con estos 
requerimientos.   
 
El mercado San Martín con sus tres niveles distribuido de la siguiente manera, en 
el primer nivel sección carnes y pescados, en el segundo nivel abarrotes, verdura y 
ropa y en el tercer nivel frutas, jugos y comidas. Ahora el mercado San Sebastián 
con un solo nivel, pude observar que la distribución de sus ambientes esta por 
secciones divididas en toda el área de este mercado de forma paralela siendo estas 
secciones carnes, pescados, frutas y verduras, comidas y jugos, mercería, abarrotes 
y tiendas. El mercado central distribuye sus ambientes alrededor de su perímetro 
siendo la sección comidas, jugos y frutas las que se encuentra al centro de su 
establecimiento, está distribuida de la siguiente manera por el perímetro sección 
abarrotes, artesanía, carnes, pescados, lácteos, panadería y ropa; por el centro 
comidas, jugos y frutas. Final mente el mercado San Antonio que solo cuenta con 
tres secciones de jugos, comidas y ropa esta última es la actividad más importante 
en este mercado debido al número de puestos que tiene y está distribuida de manera 
no muy tradicional. 
 
En conclusión, el mercado con mejor distribución de sus ambientes según su uso 
para mi es el mercado San Martín debido a que cuenta con tres niveles en los cuales 
para cada nivel se pudo observar claramente definidas sus secciones además de estar 
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en un correcto orden; es decir no mezcladas. En el mercado san Sebastián a pesar 
de estar dividido por secciones paralelas no se respeta tal distribución ya que puede 
observar en varios pasadizos de cada sección ambientes de otro rubro al que 
marcaba la sección además de tener ambientes improvisados en los pasadizos del 
mercado. El mercado Central al igual que el San Antonio tiene sus secciones 
claramente separadas, pero a diferencia del San Antonio en este si respeta dicha 
distribución. Y finalmente el mercado San Antonio cuya distribución como ya se 
dijo es un poco no tradicional esto debido a que en su mayoría los puestos son de 
ropa y los puestos de jugos y comidas se encuentra distribuidos por diferentes partes 
de sus instalaciones. 
 
4.2. Conclusiones 
 Se determinó que el nivel de sostenibilidad de la infraestructura civil, de los 
mercados de la ciudad de Cajamarca teniendo como resultados: 
 
Mercado San Martín 96.43% bueno sostenible 
Mercado Central 62.50% aceptable casi sostenible 
Mercado San Antonio 67.86% aceptable casi sostenible 
Mercado San Sebastián 29.17% pobre insostenible 
 
Haciendo un promedio de sostenibilidad para los cuatro mercados en estudio se 
llega a la conclusión que con 63.99% son aceptables casi sostenibles en 
infraestructura. 
 
 Se determinó que el nivel de sostenibilidad de la operación y mantenimiento, de los 
mercados de la ciudad de Cajamarca teniendo como resultados: 
 
Mercado San Martín 82.14% bueno sostenible 
Mercado Central 67.86% aceptable casi sostenible 
Mercado San Antonio 57.14% medianamente sostenible 
Mercado San Sebastián 33.33% pobre insostenible 
 
Haciendo un promedio de sostenibilidad para los cuatro mercados en estudio se 
llega a la conclusión que con 60.12% son medianamente sostenibles en operación 
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y mantenimiento; lo que nos indica que hay actividades de operación y 
mantenimiento por mejorar. 
 
 
 Se determinó que el nivel de sostenibilidad de la infraestructura, operación y 
mantenimiento de los mercados de la ciudad de Cajamarca teniendo como 
resultados: 
 
Mercado San Martín 85.71% bueno sostenible 
Mercado Central 66.67% aceptable casi sostenible 
Mercado San Antonio 59.82% aceptable casi sostenible 
Mercado San Sebastián 32.41% pobre insostenible 
 
Haciendo un promedio de sostenibilidad para la infraestructura, operación y 
mantenimiento para los cuatro mercados en estudio se llega a la conclusión que con 
61.15% son aceptables casi sostenibles en operación y mantenimiento. Lo que 
permite desechar la hipótesis general, ya que los mercados de la ciudad de 
Cajamarca no son sostenibles (sostenible 81 – 100%). 
 
 
 Se determinó el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios 
prestados por los mercados con los siguientes resultados: 
 
Mercado San Martín insatisfecha 5.30% satisfecha 94.70% 
Mercado Central insatisfecha 16.06% satisfecha 83.94% 
Mercado San Antonio insatisfecha 32.58% satisfecha 67.42% 
Mercado San Sebastián insatisfecha 65.30% satisfecha 34.70% 
 
Haciendo un promedio del grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los 
mercados se llega a la conclusión que el 70.20% de los encuestados está satisfecha 
con los mercados. 
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 Se elaboraron propuestas para mejorar la sostenibilidad de los mercados de 
Cajamarca como: 
 
1. Aumentar el recurso humano con gente capacitada para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento de sus instalaciones. 
2. No realizar actividades para las que no está diseñada la infraestructura. 
3. Proporcionar incentivos y conocimiento para apoyar el desarrollo y la 
aplicación de las mejores prácticas. 
4. Hacer participar plenamente a las partes interesadas en el proceso de toma 
de decisiones para el desarrollo de infraestructura como una forma de 
mejorar las prácticas y la planificación 
5. Asegurarse de que los tomadores de decisiones reconozcan los costos y 
beneficios de la infraestructura a largo plazo, tanto a nivel económico (y no 
solo a nivel financiero) como social y cultural. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1: PANEL FOTOGRÁFICO 
Fotografía N° 5: Entrevista presidenta del mercado San Martin Nilda Calla Díaz 
 
 
Fotografía N° 6: Entrevista admr. del mercado Central José de la Torre 
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Fotografía N° 7: Entrevista admr. del mercado San Antonio Wilson Canto 
 
   
Fotografía N° 8: Entrevista admr. del mercado San Sebastián Saúl Huaripata Cachi 
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Fotografía N° 9: Evaluación mercado San Martín 
  
 
Fotografía N° 10: Evaluación mercado Central 
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Fotografía N° 11: Evaluación mercado San Sebastián 
 
 
Fotografía N° 12: Evaluación mercado San Antonio 
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Fotografía N° 13: Encuestas a usuarios del mercado San Sebastián 
 
Fotografía N° 14: Encuestas a usuarios del mercado Central 
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Fotografía N° 15: Collage columnas mercado Central presentan deterioro 
 
 
En las fotografías podemos apreciar elementos estructurales compuestos de concreto y 
acero donde ambos materiales trabajan conjuntamente para resistir las solicitaciones 
aplicadas a la estructura.  
 
Ventajas principales de este tipo de construcción: 
•Optimización del material    •Claros libres más grandes  
•Mayor resistencia a la corrosión   •Mayor resistencia a incendios  
•Rapidez de construcción    •Menor costo de construcción 
 
Desventajas principales de este tipo de construcción: 
• Lograr que el concreto y el acero trabajen en conjunto requiere normalmente del uso de 
conectores especiales y trabajo adicional respecto al caso de la construcción convencional 
en acero o de concreto armado por separado.  
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• Los fenómenos como la fluencia lenta y la retracción del concreto pueden ser mayores 
que en el caso de estructuras de concreto armado. 
• La construcción compuesta implica dos materiales que conforman un elemento estructural 
o dos elementos de diferente naturaleza que están conectados de manera que trabajan 
conjuntamente y que se deforman como una unidad. 
 
Posibles causas de grietas en columnas 
•Desplazamiento de los elementos metálicos con respecto a la columna de concreto durante 
el ensamble. 
•Falta de conectores especiales que aseguren estas uniones. 
•Distribución asimétrica de vigas y columnas. 
•Baja resistencia del hormigón a compresión. 
•Diseño insuficiente, cargas principales de compresión superan la resistencia de la columna 
mixta. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Colocar los conectores correspondientes durante el ensamblaje de estos elementos estas 
pueden ser anclajes, juntas metálicas según se requiera. 
•Buscar que las vigas de acero en los dos sentidos tomen las cargas de la cobertura y las 
transmitan a todas las columnas de manera equiparada, de tal forma que se evite este tipo 
de fallas en el contacto concreto acero (nudo hibrido). 
•Posible demolición y reemplazo; en este caso contar con los profesionales capacitados en 
este tipo de construcción. 
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Fotografía N° 16: Collage columnas mercado San Antonio presentan fisuras y grietas 
 
 Posibles causas de fisuras y grietas por deterioro 
•Transcurrir del tiempo. 
• La exposición de la estructura al aire, al agua, al sol, etc. 
•Actividades que se realizan alrededor de la estructura. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Aislar estos elementos de la exposición de ciclos continuos de agua y sol; y así evitar 
contracciones y/o expansiones que pueden agrietar el elemento e incidir en su integridad. 
•Recomendar a los ocupantes del establecimiento evitar actividades que puedan arriesgar 
la integridad de estas estructuras. 
•Una correcta reparación, ataca no sólo la fisura como tal, sino también las causas del 
problema. 
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Fotografía N° 17: Collage columnas tipo poste de madera mercado San Sebastián 
En las fotografías podemos apreciar elementos estructurales compuestos de postes de 
madera que trabajan como columnas para sostener el techo, sin embargo, estas se 
encuentran deterioradas y mal ensambladas en sus apoyos con las vigas.  
 
Posibles causas malos amarres columna viga de madera 
•Minimizar costos. 
•Ensamblaje de la estructura inadecuado. 
•Falta de conectores especiales que aseguren estas uniones. 
•No se brindó el mantenimiento debido. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Afirmar la unión columna viga con anclajes o juntas metálicas. 
•Brindar apoyo con estructura metálica (en algunos postes ya se ha venido haciendo). 
Apoyo con 
tijeral 
estructural 
triangular 
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Fotografía N° 18: Collage columnas de concreto mercado San Sebastián 
 
 
En las fotografías podemos apreciar elementos estructurales compuestos de concreto y 
acero donde ambos materiales trabajan conjuntamente para resistir las solicitaciones 
aplicadas a la estructura.  
 
Ventajas principales de este tipo de construcción: 
•Optimización del material    •Claros libres más grandes  
•Mayor resistencia a la corrosión   •Mayor resistencia a incendios  
•Rapidez de construcción    •Menor costo de construcción 
 
Desventajas principales de este tipo de construcción: 
• Lograr que el concreto y el acero trabajen en conjunto requiere normalmente del uso de 
conectores especiales y trabajo adicional respecto al caso de la construcción convencional 
en acero o de concreto armado por separado.  
• Los fenómenos como la fluencia lenta y la retracción del concreto pueden ser mayores 
que en el caso de estructuras de concreto armado. 
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• La construcción compuesta implica dos materiales que conforman un elemento estructural 
o dos elementos de diferente naturaleza que están conectados de manera que trabajan 
conjuntamente y que se deforman como una unidad. 
 
Posibles causas de grietas en columnas 
•Desplazamiento de los elementos metálicos con respecto a la columna de concreto durante 
el ensamble. 
•Falta de conectores especiales que aseguren estas uniones. 
•Distribución asimétrica de vigas y columnas. 
•Baja resistencia del hormigón a compresión. 
•Diseño insuficiente, cargas principales de compresión superan la resistencia de la columna 
mixta. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Colocar los conectores correspondientes durante el ensamblaje de estos elementos estos 
pueden ser anclajes, juntas metálicas según se requiera. 
•Buscar que las vigas de acero en los dos sentidos tomen las cargas de la cobertura y las 
transmitan a todas las columnas de manera equiparada, de tal forma que se evite este tipo 
de fallas en el contacto concreto acero (nudo hibrido). 
•Posible demolición y reemplazo; en este caso contar con los profesionales capacitados en 
este tipo de construcción. 
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Fotografía N° 19: Collage vigas de madera mercado Central 
 
En las fotografías podemos apreciar elementos de madera que están funcionando como 
vigas para sostener al techo de calamina y que están sufriendo pandeo. 
 
Ventajas de las vigas de madera 
•A demás de ser un material natural, renovable y biodegradable presenta una buena relación 
resistencia – peso. 
•Incluso con condiciones adversas presenta una gran durabilidad. 
•Es un elemento estructural de bajo costo, versátil y fácil de manipular. 
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Desventajas de las vigas de madera 
•Tiene menos probabilidades de sobrevivir a desastres como terremotos e incendios en 
comparación a otros materiales. 
•Cuando no se le da el debido mantenimiento la madera se reseca y acumula moho haciendo 
que esta pierda resistencia. 
•Se deforma frente a diversas condiciones climáticas 
 
Posibles causas del pandeo en vigas 
•No se estimaron las cargas permanentes y sobrecargas de servicio. 
•Mala esbeltez del elemento; es decir elemento muy delgado. 
•No se estimaron cargas compresión en los extremos. 
•Condiciones climáticas a las que están expuestas. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Prestar el mantenimiento correspondiente a estos elementos 
•Refuerzo metálico en la viga de madera 
•Colocar elementos más esbeltos. 
•Posible reemplazo de vigas afectadas. 
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Fotografía N° 20: Collage vigas de mercado San Sebastián 
 
En las fotografías podemos apreciar armaduras de acero que están funcionando como vigas 
para sostener al techo de calamina y que están sufriendo de deterioro y falta de 
mantenimiento. 
 
Ventajas de las armaduras metálicas 
•Es un material de gran resistencia con sección transversal menor al del concreto al del 
concreto. 
•Avisan con grandes deformaciones antes de producirse un fallo debido a que el material 
es dúctil. 
•Rapidez de montaje, con los consiguientes ahorros en costos fijos de obra. 
•La estructura metálica puede ser preparada en taller, lo que se traduce en que los elementos 
llegan a obra prácticamente elaborados.  
•Permiten cubrir grandes luces. 
•El desarrollo de nuevos sistemas de protección contra la corrosión, garantizan con un 
mantenimiento mínimo, una vida casi ilimitada para las estructuras realizadas con acero. 
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Desventajas de las armaduras metálicas 
•Este tipo de materiales pueden presentar problemas de corrosión dependiendo del lugar y 
los agentes corrosivos externos. 
•Problemática en caso de incendios. Debido a esto, es conveniente, y en algún caso 
obligatorio, recubrir este tipo de estructuras con pintura ignífuga o intumescente. 
•Pandeo, ya que se utilizan elementos esbeltos sometidos a compresión (soportes 
metálicos). No obstante, las estructuras se calculan evitando estos fenómenos. 
•Coste económico de la mano de obra especializada y su posterior mantenimiento: pinturas 
contra la corrosión, paneles de protección frente al fuego. 
 
Posibles causas de corrosión en vigas 
•Filtraciones de agua por las calaminas. 
•Ubicación de estas vigas expuestas a agentes corrosivos (agua de lluvia). 
•No se le dio el debido mantenimiento al elemento estructural.  
•Efectos del tiempo. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Recubra el acero normal con zinc. El recubrimiento de acero con zinc, que es otro metal, 
es un procedimiento que se conoce generalmente como galvanizado y es la forma más 
normal de proteger estructuras de acero. 
•Pinte el acero normal con pinturas especiales. El pintar el acero utilizando pinturas 
especiales es el método más común de proteger grandes estructuras de acero. 
•Prestar el mantenimiento debido a la estructura. 
•Posible reemplazo de vigas afectadas. 
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Fotografía N° 21: Cobertura mercado Central 
 
 
En las fotografías se puede observar que la estructura se encuentra deteriorada debido al 
paso del tiempo y a que no se le brindo el mantenimiento debido; además se pudo observar 
que las calaminas metálicas se encuentran oxidadas. 
 
Ventajas de la cubierta metálica 
 
•Los techos de metal son de peso ligero, pero muy fuertes; estos techos son tan duraderos 
y tienen una larga duración que muchas compañías dan una garantía de 30 años o más. 
•Los techos de calamina metálica se encuentran entre los más rápidos y más fáciles de 
instalar.  
 
Desventajas de la cubierta metálica 
•Los techos de metal pueden ser ruidosos, especialmente en la lluvia, el granizo, entre otros. 
•Propensos a la corrosión sin el mantenimiento debido. 
 
Posibles causas del deterioro 
•Paso del tiempo.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Reemplazo de calaminas deterioradas; antes asegurarse de que no sea un problema mayor. 
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Fotografía N° 22: Coberturas de calamina plástica mercado San Antonio deterioradas 
 
  
Posibles causas del deterioro 
•Paso del tiempo.  
•Falta de mantenimiento. 
•Instalación deficiente. 
 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Reemplazo de techos afectados 
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Fotografía N° 23: Coberturas de calamina metálica del mercado San Sebastián  
 
 
En las fotografías se puede observar que las calaminas metálicas se encuentran deterioradas 
debido al paso del tiempo y a que no se le brindo el mantenimiento debido; lo que nos da 
la idea de que esta cobertura estructuralmente está fallando. 
Ventajas del uso de calamina metálica 
•Bajo costo de adquisición y naturalmente resistente al fuego. 
•Los techos de calamina metálica son rápidos y fáciles de instalar.  
 
Desventajas de la cubierta metálica 
•Propensos a la corrosión sin el mantenimiento debido. 
•Los techos de metal pueden ser ruidosos, especialmente en la lluvia, el granizo, entre otros. 
 
Posibles causas del deterioro de las calaminas metálicas 
•Paso del tiempo y no se le da el mantenimiento adecuado. 
•Descuido por parte de los ocupantes del mercado. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Reemplazo de calaminas deterioradas; antes asegurarse de que no sea un problema mayor. 
. 
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Fotografía N° 24: Pisos mercado Central 
En las imágenes podemos observar grietas y huecos en pasadizos esto como consecuencia 
de meteorización, erosión, humedad, impactos, desgaste, entre otras denominadas grietas 
por asentamiento. 
Posibles causas del deterioro 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
•Asentamiento de la estructura 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Rellenar grietas y fisuras a un mismo nivel, no sin antes verificar que no sea un problema 
mayor. 
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Fotografía N° 25: Pisos mercado San Antonio 
 
 
En las imágenes podemos apreciar grietas y huecos en pasadizos unos por asentamiento de 
la estructura, desgaste de la superficie y descuido de los ocupantes. 
 
Posibles causas del deterioro 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Rellenar grietas y fisuras a un mismo nivel, no sin antes verificar que no sea un problema 
mayor. 
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Fotografía N° 26: Pisos mercado San Sebastián 
 
 
En las imágenes se aprecian grietas, fisuras y huecos en pasadizos 
Posibles causas del deterioro 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Rellenar grietas y fisuras a un mismo nivel no sin antes verificar que no sea un problema 
mayor. 
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Fotografía N° 27: Paredes mercado Central 
 
En las imágenes se puede apreciar que las paredes son de adobe y presentan grietas y fisuras 
Posibles causas de las grietas y fisuras. 
•Descuido por parte de los ocupantes.  •Filtraciones de agua. 
•Paso del tiempo.     •No se le da el mantenimiento adecuado 
 (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2014) 
Posibles alternativas de reparación según MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO en su documento denominado FICHAS PARA 
LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE. 
Debe repararse y reforzarse toda la vivienda, de acuerdo a los siguientes pasos: 
- Quitar los enlucidos existentes para evaluar las grietas 
- Frente a grietas menores a 10 mm, picar ensanchando la grieta hasta 10mm y rellenar con 
mortero fluido (1 parte de agua por 3 de tierra tamizada por la malla fina de 1mm). 
- Frente a grietas entre 10 y 20 mm, sin ensanchar rellenar con igual mortero 
- Frente a grietas mayores a 20 mm o grietas acompañadas de desplomes 
 (deformaciones fuera del plano): Desarmar y armar la zona afectada. 
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Fotografía N° 28: Paredes mercado San Antonio 
En las imágenes se pueden apreciar muros picados para la instalación de tableros de 
distribución 
 
Posibles causas 
•No se previó tableros de distribución en sus instalaciones. 
•Desconocimiento. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•En el caso de ser muros de carga apuntalar la zona afectada y posible sustitución del 
elemento. 
•En el caso de ser muros de tabiquería rellenar grietas y fisuras a un mismo nivel no sin 
antes verificar que no sea un problema mayor. 
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Fotografía N° 29: Paredes de albañilería mercado San Sebastián 
 
En las imágenes se pueden apreciar que las paredes tabiquería móvil que presentan grietas 
y fisuras 
 
Posibles causas 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
•Filtraciones de agua. 
•Paso del tiempo. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Rellenar grietas y fisuras a un mismo nivel no sin antes verificar que no sea un problema 
mayor. 
•Posible demolición y reconstrucción. 
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Fotografía N° 30: Pared del mercado San Sebastián afectada por filtración de agua 
 
 
Posibles causas 
•Calamina metálica en mal estado permite la filtración de agua de lluvia.  
•No se les da el mantenimiento adecuado a sus techos. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Cambiar las calaminas en mal estado y posible cambio del elemento afectado. 
•Posible demolición y reconstrucción. 
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Fotografía N° 31: Servicios higiénicos mercado Central 
En las imágenes se puede apreciar que se hace uso de cilindros para administrar agua a 
estos servicios. 
 
Posibles causas 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
• Tuberías deterioradas. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Cambiar tuberías. 
•Quitar los depósitos de agua que sirven para baldear estos servicios y administrar el agua 
de la manera convencional. 
•Para el caso de los bidets colocar tuberías para el correcto funcionamiento de estos. 
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Fotografía N° 32: Servicios higiénicos mercado San Antonio 
Durante la evaluación se percibió malos olores provenientes de los servicios higiénicos 
Posibles causas 
•Descuido por parte de los ocupantes.  •No se le da el mantenimiento adecuado. 
•Tuberías deterioradas. 
 
Posibles alternativas de reparación 
•Cambiar tuberías.    •Prestar el mantenimiento debido 
•Quitar los depósitos de agua que sirven para baldear estos servicios y administrar el agua 
de la manera convencional. 
•Mejorar el mantenimiento en estos ambientes 
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Fotografía N° 33: Servicios higiénicos mercado San Sebastián 
 
Durante la evaluación se pudo detectar ambientes sin mantenimiento y malos olores. 
Posibles causas 
•Descuido por parte de los ocupantes.  
•No se le da el mantenimiento adecuado. 
• Tuberías deterioradas. 
 
Posibles alternativas de reparación 
 •Cambiar tuberías.  
•Quitar los depósitos de agua que sirven para baldear estos servicios y administrar el agua 
de la manera convencional.  
•Para el caso de los bidets colocar tuberías para el correcto funcionamiento de estos. 
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Fotografía N° 34: Validación de instrumentos experto 01 
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Fotografía N° 35: Validación de instrumentos experto 02 
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Fotografía N° 36: Validación de instrumentos experto 03 
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Fotografía N° 37: Validación de instrumentos experto 04 
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Fotografía N° 38: Validación de instrumentos experto 05 
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Fotografía N° 39: Validación de instrumentos experto 06 
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Fotografía N° 40: Validación de instrumentos experto 07 
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Fotografía N° 41: Validación de instrumentos experto 08 
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Fotografía N° 42: Validación de instrumentos experto 09 
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Fotografía N° 43: Validación de instrumentos experto 10 
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Fotografía N° 44: Calculo validación de instrumentos 
 
LEYENDA : DATOS :          : Introducción manual 
          
EXPERTO N°  Formato I Formato II Formato III Total de fila 
1 1 2 2 5 
2 3 3 3 9 
3 3 3 3 9 
4 4 3 3 10 
5 1 1 1 3 
6 2 2 1 5 
7 2 2 2 6 
8 3 3 2 8 
9 1 2 2 5 
10 3 3 3 9 
Total 
Columna: 
23 24 22 69 
Promedio: 2.3 2.4 2.2 6.9 
   Fuente: Elaboración propia 
 
CALCULO DE LA VARIANZA Y DESVEACIÓN ESTANDAR 
EXPERTO N°  Formato I 
Formato 
II 
Formato 
III 
Total de 
fila 
1 1.69 0.16 0.04 3.61 
2 0.49 0.36 0.64 4.41 
3 0.49 0.36 0.64 4.41 
4 2.89 0.36 0.64 9.61 
5 1.69 1.96 1.44 15.21 
6 0.09 0.16 1.44 3.61 
7 0.09 0.16 0.04 0.81 
8 0.49 0.36 0.04 1.21 
9 1.69 0.16 0.04 3.61 
10 0.49 0.36 0.64 4.41 
Total Columna: 10.1 4.4 5.6 50.9 
VARIANZA: 1.1 0.5 0.6 5.656 
DESV. 
ESTANDAR 
S2: 
1.06 0.70 0.79 2.3781 
 Fuente: Elaboración propia 
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Ecuación 1: Calculo Alpha de Cronbach 
Alfa de Cronbach 
 
 
 
 ……….  
 
      
      
 A =     
      
 A= 2.3781    
 
 
S2T= 5.656    
 
 
K = 3    
      
 DONDE:     
 
 
A: 
Sumatoria de la desviación estándar al cuadrado 
 
 
S2T= 
Desviación estándar al cuadrado del total de la fila 
 K = 
# de 
formatos    
      
Calculando el Alfa 
de Cronbach se 
Remplazando en 
(1):   
 
 
 
 ∞ = 0.8693 CONFIABLE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∑𝑆2 =
𝐾
𝑖=1
 
∞ = (
𝐾
𝐾−1
) ∗ (1 −
∑ 𝑠2𝐾𝑖=1
𝑆2𝑡
) 
∞ = (
𝐾
𝐾−1
) ∗ (1 −
∑ 𝑠2𝐾𝑖=1
𝑆2𝑡
) 
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Fotografía N° 45: Encuesta 1 mercado San Martín 
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Fotografía N° 46: Encuesta 2 mercado San Martín       
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 Fotografía N° 47: Encuesta usuario 5 mercado San Martín 
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 Fotografía N° 48: Encuesta 9 mercado Central 
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 Fotografía N° 49: Encuesta 16 mercado Central 
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 Fotografía N° 50: Encuesta 20 mercado Central 
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 Fotografía N° 51: Encuesta 12 mercado San Antonio 
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 Fotografía N° 52: Encuesta 22 mercado San Antonio 
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 Fotografía N° 53: Encuesta 30 mercado San Antonio 
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 Fotografía N° 54: Encuesta 1 mercado San Sebastián 
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 Fotografía N° 55: Encuesta 17 mercado San Sebastián 
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Fotografía N° 56: Encuesta 25 mercado San Sebastián 
 
 
 
